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IMPRESIONES 
! 
E l s e ñ o r R ica rdo de la T ó -
rnente, d i r ec to r de " L a P o l í t i c a 
C ó m i c a , " ha sido procesado p o r 
injurias. 
A lguna car icatura festiva que 
h a b r á sido in terpre tada como 
mor t i f icante p o r e l car ica tur iza-
do s e r á la causa de este proceso. 
Porque el semanario h u m o r í s -
tico cubano p o r antonomasia 
muy ra ra vez salva los l inderos de 
ja s á t i r a para caer en e l ter reno 
de la ofensa. 
H a y una sola e x c e p c i ó n . Esta 
se da cuando " L a P o l í t i c a " t r a t a 
de los asuntos de la Iglesia C a t ó -
lica y de sus minis t ros . Pero n i l a 
una n i los otros piensan en que-
rellarse con t ra la ingeniosa p u -
b l icac ión , porque saben perdonar , 
como Cristo su maestro, y porque 
saben que Tor r i en t e , h o m b r e de 
un gran ta len to , aunque ex t rav ia -
do, l l e g a r á u n d í a , ese d í a que 
suele l legar cuando menos se p i en -
sa, en que sus ojos se sientan i l u -
minados p o r l a luz que d e s l u m h r ó 
al a p ó s t o l de los gentiles antes de 
su c o n v e r s i ó n . 
" E l ENÍERO TIENE QÜE SIIJETARSE, SI ES IJÜE OUEREliS QUE HAYA PARA TODOS"! i S ™ ? , 
P U E R T O R I C O ¡ N C O M U H I C A D O ñ C A U S A D E L A H U E L G A 
TENGA PRONTO EL REMEDIO 
NEW YORK, Abr i l 30 
En la sesión celebrada boy por la 
Academia de Ciencias Polí t icas se 
tratQ por los banqueros, economistas 
y publicistas de este pais y de Euro-
pa de las causas que originan el ele-
vado costo de la vMa y el remedio 
que debe aplicarse. 
L A EXCURSION DEL CAIRO A L 
CABO 
E l vuelo del Cairo al Cabo, intenta-
do por los aviadores Cockerill y 
Brown, se ba tenido que interrumpir 
debido al accidente que sufrieron en 
Tabora. Habían cubierto basta ese 
momento una distancia de 4.800 kiló-
mtítros sobre los 8.320 del recorrido 
total que debían efectuar. 
E l de r rumbe en l a Iglesia de 
San Francisco t iene, a m á s de su 
signif icación t r á g i c a , su s ignif ica-
ción r o m á n t i c a . 
Del v i e jo y hasta c ie r to pun to 
hermoso ed i f ic io que l a p i edad de 
los agustinos c o n s t r u y ó hace tres 
centurias, n o i b a a quedar nada. 
En su lugar o t ro nuevo , m á s 
amplio, m á s hermoso se const ru-
ye ; y como dos cosas n o caben ^en 
el mismo espacio, las piedras de 
a n t a ñ o í b a n l e cediendo su sitio a 
las de o g a ñ o . 
i Tres s iglos! Una iglesia de 
esa edad cuya c o n s t r u c c i ó n se p ie r -
de en e l t i empo , a l t i empo solo 
debiera estarle reservado su des-
t r u c c i ó n , su e x t e r m i n i o . . . N o 
sabemos de d ó n d e viene, p e r o h a y 
una voz que nos dice que l o que 
hicieron los padres no deben t o -
carlo los h i jos . 
Esas piedras que h o y caen ba -
jo la p ique ta demoledora de l p r o -
greso u rbano y de la c iv i l i zac ión , 
son como las cuentas de u n r o -
sario ancestral que se hubiese 
roto. $ - l -
Arrancadas a sus canteras p o r 
la fe de otras edades, d i j é r a s e que 
sus poros y sus grietas quedaron 
saturadas de los rezos y las p l e -
garias de nuestros abuelos. 
D e l P u e r t o 
EL, M I A M I 
vTocedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Miami que tra-
'36 carga gerenal y pasajeros entr« 
ellod los sefiores Basilio Gómea y 
familia, José Jiménez, Federico Es. 
coto, Manuel r - r c í a Tuñón y su hija 
Francisco, Carlos García, Oscar Cam 
pos, José Aravez, Teresa Cuervo, Eu-
genio Silva, Coronel de nuestro Ejér . 
cito que íué en una lancha a Key 
West recientemente, Ramón Perdomo 
7 señora María Josefa Pujol. 
Trajo este vapor 124 chinos ^ue 
fueron remitidos a Tiscornia. 
También devolvieron dos ei^migran 
t«fl. i 
UNA CHALANA 
La canoa mexicana "Diana Orlen, 
tal" ha llegado de Cozumel. 
LA. ROSE ANNE BBLIVEAN 
La goleta inglesa Rose Anne Beli . 
^ean ha llegado de Mobila con ccr-
Sa de madera. i 
L A ATIACIOlí m LOS CAMPEONA-
TOS UNIVERSITARIOS 
En la carrera de aeroplanos que 
h a b r á durante la primavera, tomará 
parte la Universidad de New York, 
qu« ha formado al efecto un Club de 
Aviación. Entre los mismps alumnos 
han poddio encontrarse 25 pilotos 
aviadores. Como ya se ha anunciado, 
la aviación en t r a rá en lo sucesivo en 




Record de vielocMad 
E l aviador Juan Cásale estableció 
la supremacía de velocidad en Vi l la-
couhlay, Francia, en un rparato Spad-
Herbemont, realizanat el v elo regla-
mentario de i r y venir sobre la base 
de un ki lómetro, a una velocidad me-
dia de 283 kilómetros 464 metros por 
hora. E l anterior era de 275 k'-óme-?. 
tros, alcanzando el 5 de Febrero úl t i -
mo por el aviador Sadi-Decointe, 
E l Dr. B. Anderson, del Banco Na-
cional del Comercio de esta ciudad, 
habló en la sesión celebrada en la 
m a ñ a n a de hoy y áüo que la escasez 
ide las mercancías y la especulación 
en ellas por parte de los acaparado-
res eran la causa de los elevados 
precios en este pa í s . 
y d w l n w . Kemmerer, Profesor de 
Ciencias de la Universidad de Prince-
ton, señaló dos grupos ae caugua or i -
ginarias del elevado cuolo ue lü v i -
ua, c<asiricanüo itliciio^ grupos eu 
• causasJ ajenas a la guerra y causas 
debidas a ia guerra", "süi munuo en-
tero tiene quti sujetarse, si es que 
queremos que haya para todos; y el 
modo ae nacerlo ê  ejerciendo un 
dominio completo sobre los créditos 
üe los bancos, sm los cuales el mun-
do cont inuará har tándose y pagando 
más y más por lo que consuma", dijo 
el banquero Paul Warburg, hablando 
de los altos pirecios, sus causas y ^u 
remedio. 
EL ENFERMO «MUNDIAL" NO 
MEJORA 
SAN JUAN, PUERTO RICO, A b r i l 30 
E l Comercio marí t imo de Puerto 
Rico se halla paralizado debido a la 
huelga de los estibadores en todos 
los puertos. Se han suspendido ios 
embarques de azúcares y la comuni-
cación mar í t ima entre Puerto Rico y 
los Estados Unidos se halla interrum-
pida, 
pida. 
L A HUELGA DE 24 HORAS 
BUENOS AIRES, Abr i l 29. 
Todos los gremios afiliados a la fe-
deración regional de obreros toma. I 
r án parte en la huelga de 24 horas { 
conque se celebrará ei día del trabajo, \ 
el l o . de Mayo. I 
LOS JORNALES. 
E l salario de un día de un mecáni . 
co experto en Alemania, no es sufi-
ciente para comprar siquiera una l i -
bra de mantequilla, a los precios ac-
tuales, a pesar de que las grandes or-
ganizaciones industriales están au-
mentando gradualmente sus jornales, 
en relación con al creciente cares t ía . 
En la industria de metales, el prome-
dio de salarios e3 de cuatro marcos 
la hora y tiende a aumentar, sin opo. 
sición de parte de los propietarios. 
Incendio en Sta. Clara 
—MANIFESTACION CONTRA LA 
ESCASEZ DE AGUA EN JAMAICA. 
ATROPELLO 
El Alcalde de Arroyo de Mantua 
ha comunicado a la Secretar ía de 
Gobernación que el ciudadano Juan 
Miranda, se queija de haber sido atro-
pellado por el segundo Teniente del 
Orden Público, Oscar Pau, sin causa 
justificada. 
NO HAY AGUA 
Nemesio Bueno, alcalde de barrio 
de Jamaica ha participado a la Secre-
ta r í a de Gobernación que los vecitios 
de aquel barrio celebraron una m a n ¡ . 
feJítación protestando de la escasez 
de agua, reinando el más completo 
orden. 
E L PRIMERO DE MATO EN MA-
TANZAS 
E l Alcalde de Matanzas se ha d i . 
rígido a Gobernación solicitando res-
puesta al telegrama enviado por él el 
día 26, que trata sobre el permiso con-
cedido a los obreros para celebrar 
un meetlng y manifestación en el tea-
tro Sauto, «n el día de mañana , p i -
diendo al mismo se le informe stí ese 
día es tá oonsiderado como festivo, 
con objeto de ajustar su conducta a 
lo que disponga la Secretar ía , toda 
vez que se trata de un asunto de or-
den público. 
VIOLENTO INCENDIO 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
comunicado a l a Secretar ía de Go-
bernación que el Alcalde de Sagua le 
ha participado que a las dos y treinta 
de la' tarde de ayer fué destruida por 
un incendio el taller de maderás de 
Lastra Simón y Ca., asegurado en la 
cantidad de noventa mi l pesos. 
Academia C a t ó l i c a 
de Cienc ias Sociales 
Adelanta la elaboración d d nota-
ble proyecto de ley del trabajo que 
se está discutiendo en esta corpora^ 
•ción. 
En la «esión de anoche, fué recibi-
do el señor Bolívar y Pérez, previo el 
juramento prescrito por los estatutos: 
quedó aprobado todo el t í tu lo Y, que 
trata de los contratos de aprendiza-
je y de trabajo, y se entró en la dis-
cusión del título V I , sobre el seguro 
obrero, siendo aprobado el capítulo 
lo . de dicho tí tulo que versa sobre la 
Caja Nacional del Seguro Obrero. 
Quedó aprobado hasta el artículo 
78 del proyecto. 
¿CUALES SON LOS NO HONORA-
BLES í 
MONTEVIDEO, A b r i l 29 
Hoy se recibió aquí un mensaje de 
la Cámara do Diputados peruana, fe-
licitando a los uruguoyos y al Parla-
mento por lo doctrina de silidaridad 
^hlspano-americana formulada por el 
Presidente Brum en su reciente dis-
curso a los estudiantes de la Univer-
sidad de Montevideo Sotore asuntos 
ín ter -amer icanos . E l mensaje dice 
que esa doctrina "tiene l a ' aproba-
ción ide las naciones honorables (?) 
de Amér i ca" . 
A U L T I M A H O R A 
GRAN OYACION TEATRAL 
ATLANTA CITY, A b r i l 30. 
Anoche cantó la Barrientes 'a ópe-
ra "Lucía ' ' con de Luca, Asthon, 
Mardones y Harrold. La obra obtuvo 
enorme triunfo. Dirigió la orquesta el 
maestro Pañi . La Barrientes, en el 
aria de la locura, estuvo extraordina-
riamente feliz. Fué llamada quince 
veces al palco escénico. 
En la matinée de ayer se puso en 
escena "La Hebrea", Jibro de Scribe 
y música de Helevy. Ste cantó en fran-
cés por la soprano Psonselle Rachel y 
o] bajo Rothier en si papel de Carde-
nal, y Caruso en- el de Bleaza. Ma-
ravillosa la primera, escena del cuar-
to acto. Deliraites aplausos. E l pú-
blico entusiasmado llamó a los ar-
tistas al p a l j j escénico más de vente 
veces. 
La ovación fué indescriptible. Di -
rigió 13 orquesta el maestro Wolff, 
E l domingo en la noche salen para 
la Habana Caruso, la. Barrientes y 
Mardonts. Llegarán el miércoles y se 
es t renarán el Sábado con la obra 
"El ix i r d'amore". 
L o s jornales deBahia 
El Presidente de la República ha 
firmado el Decreto que contiene la^ 
¡ nuevas bases sobre el aumento de 
| jornales a los obreros de bah ía . D i -
• cho decreto ya se remitió a la Gace-
ta para su publicación. 
EL ORDEN SE HA RESTAURADO 
EN L A CIUDAD DE GUATEMALA 
WASHINGTON, A b r i l 30. 
El piauete de infantería de marina 
americana que protegía la Legación 
de los Estados Unidos en la ciudad 
de Guatemala va disminuyéndose gra 
dualmente, indicación ¿e que el orden 
se ha restaurado en la capital gua-
temalteca. 
E L GENERAL PERSING EN PANA-
MA 
PANAMA, A b r i l 29. 
Hoy llegó a esta ciudad el general 
John J . Pershing, que viene a efec-
tuar una inspección mil i tar en la 
zona del canal. 
la policía un centro de información de 
carreas para todo el distrito metro-
politano. E l fiscal del Distrito del 
Condado de Nassau, M r . Edward, cua 
tro soldados del Estado y dos agentes 
de la policía secreta invadieron el 
local, hal lándo en el dieciocho apa-
ratos telefónicos nometados con un 
cuadro de distr ibución en el cual ha-
'bía diez bases de líneas teléfoai-
cas. v 
La policía se apoderó de una lar-
ga lista de números Mlefónicos la 
mayoría de los cuales ^Br tenec ián a 
casas de cambifs n e o y c « k i a s y de ho. 
ju., de las pistas de i^^Te de Grace 
y de Laxington. 
LOS POLACOS Y LJ 
TÁS RE 
4JQMAL ES-
OTRO BARBA AZUL 
LOS ANGELES, California, Abr i l 30. 
James R. Huir t , detenido en esta i 
ciudad preventivamente, mientras se i 
practicaba la investigación respecto a I 
los iinformes de que Hui r t es proliga- | 
mo, confesó anoche que efectivamente j 
había matado a dos de sus esposas. 
VARSOVIA, A b r i l 29 
Las tropas polacas y ukranianas 
que se dirigen hacia Kiev, han ocu-
pado el pueblo de Malí, a unas se-
senta millas nohoeste de Kiev. 
E l avance cont inúa hacia el r ío 
Dniéper, con exección del sector me-
ridional del frente, donde las fuerzas 
maximalistas rusas se hallan a lo 
largo de la margen derecha del rio 
Bug combatiendo tenazmente. 
COMBINACIONES CLANDESTINAS 
DE ESTAFADORES 
LAWRENCE, N . Y . A b r i l 30. 
Ayer a úl t ima hora fué invadido por 
Busto, por el escultor Ramón Es. 
ca rdó . 
En vis ta d e l paro gene-
ra l de 72 horas acordado 
por los obreros de las A r -
tes G r á f i c a s , /representa-
dos por la " A s o c i a c i ó n de 
T i p ó g r a f o s en Genera l ," 
" A s o c i a c i ó n de Maquin is -
tas y Estereot ipadores" y 
" A s o c i a c i ó n de L i t ó g r a f o s 
y S i m i l a r e s " e l D I A R I O 
DE L A M A R I N A no p o d r á 
publ ica r sus dos edicio-
nes de l s á b a d o , l a de la 
m a ñ a n a de l domingo y las 
dos d e l lunes. 
Ramón Eoeardó, escultor qatalán 
que exli¡t>© algunas obras en la Aso-
ciación * • Pintores y Escultores 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — » 
C C X X I I I 
L A R E V O L U C I O N FRANCESA DE 1789 Y L A RUSA DE 1 9 1 7 ; SUS A N A L O G I A S Y DISCREPAN-
CIAS. 
L A EPOCA D E L T E R R O R D E ROBESPIERRE Y L A DE LENINE. 
Con ios lanchones Cónsul y Dou-
llegaron de Pasacola oon v.P 
cargamento de madera el remolcador 
americar- Sea King . 
EL .TOSEPH R. PARROT 
41 wS i ™ ' * Rwa^rVelec1rí i É I M i n i s t r o de M é j i c o 
general. i 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición está presentando sus' cre-
denciales al Presidente de te Repú-
blica el nuevo Ministro de Méjico en 
Cuba. 
EL MTVISTRO DE S r i Z \ 
Las presentará el día seig de Ma-
yo próximo. 
E L LIGURIA 
EU vapor sueco Liguria ha llegado 
e Nueva York con carga genera1-. 
La patente sanitaria de este vapor 
v?Qsigna que en la ciudad de Nueva 
lork se han registrado en la última 
quincena 26 - asos de viruela. 
E L WACOUTA 
De NUevt York vía Nassau Uegó el 
apor americano Wacouta que t ra jó 
^ rga general para la Habana y 29 
in',eros de trallsito l'ara Veracruz. 
W remolcador "Blimico" llegó con 
p l a n c h ó n con carbón. 
Ecüpse de Luna 
<ieEc pr(5ximo domingo dos de mayo, 
haKr- y med;a a nueve de la noche, 
T un eclipse total de luna. 
la. J ^ u l a 1íina quedará cubierta por 
a sombra de la Tierra. 
L o s Sastres 
En asamblea celebrada anoche por 
la Federación Patronal se acordó 
contestar a las peticiones de los ope-
rarios sastres ofreciéndoles u * au-
mentó de un 30 por ciento sobre la 
tarifa vigente y nombrar una comi-
sión para que estudie los demás par-
ticulares para resolver en definitiva. 
Como hoy vencía el plazo conce-
dido a los patronos para contestar, 
sí los operarios sastres aceptan el 
aumento propuesto, este comenzará 
a regir inmediatamente. 
Napoleón l o . pudo decir que "sin 
Jean Jacquea Roussean él hu . 
biese descollado"'; y con eso quiso afir 
mar que sin las teorías antireligiosas 
y engañosas del autor del "Contrato 
social' ' n(> se hubiesen propagado la 
revolución francesa y el terror por los 
Jacobinos, y Robespierre no hubiese 
desquiciando la sociedad Francesa 
desde 1789 y hecho necesario el res-
tablecimiento del orden por la fuer-
za del Directorio que mandaba Bona-
parte. ¿Quién será el restaurador del 
orden en la Nación Rusa, que pueda 
decir, plagiando a Napoleón "Sin 
Tolstoy y Gorky yo no hubiese po. 
dido regenerar y reconá+ 'uir la Nación 
Rusa" 
Ya nosotros demostramos hace me-
ses en esta Sección, que las doctrinas 
demoledoras del apostolado de Tols-
toy predicadas en libros y llevadas a 
la novela y el teatro con toda impu-
nidad, habían idealizado al nihilista, 
haciendo de su destierro a Siberia y 
su vuelta al seno de la Sociedad Ru. 
sa una verdadera apoteosis. 
Muchos puntos de semejanza ha-
br íamos de encontrar entre la Re-
volución Francesa de 1789 y la rusa 
de 1917, si tuviéramos sobrado tiem. 
po para hacer un estudio histórico 
sobre ambas. 
A las dos acompañó una guerra ex-
tranjera; las precedió un empobreci-
miento grande del país , el derroca-
miento de sus Monarcas, el despojo 
de las facultades de sus Parlamen-
tos, Convención o Duma, por los ex-
tremistas y soldados que se atribuye-
ron funciones de sus Diputados, y se 
hostilizaron dos bandos que se «üs-
putaribn el poder en el seno de la Re-
presentación Nacional, los tempLado-S 
Girondinos y Octobristas contra los 
Jacobinos y Revolucionarios socialis-
tas, coronados por el triunfo del Te, 
r ror con Lenine, Trotzky y Kirlenko 
en Rusia, así como en Francia lo per-
sonificaron Robespierre, Marat y Fleu-
riot-Lescot y llegando a matar en la 
guillotina a Luis X V I y María Anto-
nieta y al Czar y la Czarina de Rusia 
con sus cuatro hijos, perpetrando así 
los crímenes más crueles y feroces 
que ofrece la historia del mundo; v i -
niendo luego los discursos de Robes, 
pierfe y de Saint Just, como boy los 
de Lenine y de Trotzky pidiendo que 
cesen las matanzas, porque tanto de-
rramamiento de sangre les acobardó 
con tétr ico remordimiento. 
Todavía no ha llegado la Historia 
a escribir en sus anales la muerte de 
los Jefes Bolsheviki; como escribió? 
para eterna justicia, la expiatoria de 
Robespierre, Saint Just y Couthon, el 
10 Thermidor. (28 de Julio de 1794.) 
Por la terrible ley del 22, Pralr ial 
mató el terror, en Francia, 1285-per-
sonas en la Guillotina de Pa r í s , (le. 
vantada en la plaza que es hoy de 
1a Concordia) desde el 12 de junio 
al 28 de Julio en que murió Robes-
pierre; y en un solo día mataron las 
hordas de Lenine, en repetidas fe-
chas, más de 5.000 personas después 
de obligarles a cavar su propia se-
pultura. 
Aquella revolución francesa tu-
vo el brillante rasgo de defender el 
terir torio patrio contra los reyes1, ex-
tranjeros, por el genio de los Car-
net y Desmoulin, dando el primero 
sabias lecciones de táct ica y estia-
tegia al mismo Bonaparte en la gue-
rra de Italia, según nos recuerda el 
Mariscal Foch en su reciente obra 
''L031 Principios de la Guerra" (Fly 
& Co. Editores. New York.) 
En cambio los Bolsheviki o Maxi-
malistas entregaron las Provincias 
Bált icas, partes del corazón de Rusia 
al enemigo, a los Alemanes, por el 
Tratado de Brest Litvoak; y en vez 
de ensalzar a sus generales, los han 
ido matando con infamante alevosía 
por parte, de los Soviet y gloria in -
marcesible para los ejecutados: la 
última infamia de esa clase, el fusá-
lamiento del General Kolchak por 20 
soldados de Lenine ha sido, como to-
dos los actos bolshevistas, cobarde y 
despreciable. Después» de la retirada 
obligada de ese almirante valeroso 
desde la cordillera de las Urales has-
ta el Jago Baital, a lo largo del ferro-
carr i l transiberiano, llegó un mo-
mento en que se quedó solo en medio 
de un numeroso grupo de. soldados 
Cesco-Eslovacos que lo acompañaban 
y que querían llegar con el almirante 
a Vladivostok, cabeza oriental del 
transiberiano; las tropas Bolsheviki 
que hostilizaban de cerca la retirada 
de Kolchak, amenazaron al Coronel 
Gaída. Jefe de los Cesco.ealovacos 
con quemarles sus wagones e impe-
dir su llegada a Vladivostok donde 
iban a embarcarse para Europa, sino 
le entregaban a Kolchak. Al conocer 
este por Gaida la cobarde proposi-
ción, no atenuada y menos rechazada 
por Gaida, dijo con altiva nobleza: 
''Yo no puedo ser la causa de la 
muerte de vuestros soldados que han 
ayudado hasta ahora a Rusia; iré de 
cara a la muerte." 
Y a las tres de la madrugada del 
6 de Febrero último fueron los sol-
dados Bolsheviki a buscar al A l m i -
rante que estaba con uno de sus Mi -
nistros, Papelowitch. 
Se acercaron al héroe de cien comba-
tes en la guerra ruso-japonesa, al que 
había salvado en Crimea la escuadra 
rusa, de los marineros amotinados y 
arrancándole el noble uniforme, lo 
desnudaron hasta la cintura, dispa-
rando después contra él, que murió 
en el acto atravesado por veinte ba-
las, con la vista puesta, al t r avés de 
la prolongada noche rusa, en el cielo 
redentor. Su Ministro se a r r a s t ró , 
rogó que le dejaren vivir , ofreciendo 
servir en las propias filas de los 
Bolsheviki y fué muerto en el suelo 
a tiros, como v i l reptil , por los que 
"o tienen piedad ni aün para los 
cobardes. 
Los revolucionario^ francafees en 
medio de las ridiculas fiestas a la 
Diosa Razón inventadas por Robes, 
pierre conservaban cierto misticismo 
que les impedía repudiar la religión 
de sus padres. Los mismos Jacobi-
nos que antes se llamaron del Club 
Bretón, toman el nombre del Conven-
to de Saint Jacques, de la calle Saint 
Honoré, habitado por los frailes do. 
miníeos, y nunca profanaron los tem. 
píos; y los adeptos de Lenine viven 
y celebran aus sesiones sangrientas 
y expiden sus órdenes de muerte 
desde el Kremlin qVV es para los r u . 
sos, no solo en la Catedral de laAsun- , 
ción, conmemoración de sus Empe-' 
radores, sino el lugar donde reposan i 
muchos de ellos y donde tienen su 
asiento los sínodos de la Iglesia rusa. 
Sin la debilidad de carác te r de i 
Luís X V I y de Nicolás I I , no se hu- ¡ 
biese llegado nunca a la Revolución i 
Francesa ni al Bolshevismo. 
La elocuencia avasalladora de Mi 
rabean y slls grandes condiciones de 
hombre de Estado, contuvieron a los 
Jacobinos durante los dos primeros 
años de la Revolución, que él vi-
vió. En Rusia Kerensky, abogado 
como Mirabeau y jete de los Mini 
(Pasa a la página 5, columna 4) 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
EL SALTADOR Y L A DOCTELNA DE 
MOJÍKOE 
El periodismo debe ser cátedra de 
educación y tribuna de la verdad, No 
siempre sucede así, por desgracia. Se 
dice lo qu^ conviene, y pocas veces 
los diarios emiten juicios imparciales . 
En asuntos políticos nada hay más al lá 
dei partido a que uno está afiliado, y 
cuando se caldean las pasiones o ios 
ánimos se agitan, entonces la hoja 
volandera viene ser una esp-ecic de pa. 
papel nnmundo donde se vuelcan inju-
rias y denuestos mezclados con ia ba-
ba viscosa que engendran odios acer,-
bos. E l periódico pertenece ál públi-
co y el público piensa casi siempre ál 
compás del periódiico. Los altos ideales 
no encajan en la mente de muchos acé . 
falos, y jíor eso las gentes de cerebro 
romo, para quienes el agua cíistaUa 
servir ía de veneno, gustan de la b'^fca 
que It-;̂  '.(frecen entre palabras tU; s 
ra urníonfa, intelec to;•> acomodaliciol 
Hay conciencias que, al necesitar u¿ 
depurativo, no podrían curarse aunque 
les diesen grandes cantidades de caia-
guala. Algunos obedecen más a las 
instintos brutales Que a los dictados 
de la razón serena. Influye en ellos el 
ambiente o el deseo de medrar en 
otras causas que tienen su reigambre 
en ambiciones desmedidas. Los espí-
ritus que se creen fuertes fingen indi-
ferencia ante la letra de molde. Ferd 
el eclecticismo de estos ilusos ser ía 
capaz de admitir la teor ía de Rabi 
Eliser, quien afirmaba que, en los me_ 
ses de Kislen y de Tobeth, los siete 
fanales de cristal, r^abalando unos so. 
bre otros y haciendo coincidir los agu-
jeros, dejaban pasar la l luvia . Por eso 
Villemesant dijo que no había poder 
que se igualase al del periodismo. 
Y este poder sirve par desorientar 
a los pueblos. Oí yo ima vez a u-i 
poeta hispanoamericano elogiar la l i -
teratura francesa con gran entusias-
mo. No os figuréis a tan insigne vate 
escribiendo el libro " A z u l " . Valeia, 
que prologj la obra de Rubén, pudo 
expresarse de esta guisa: " y se entre-
vé también Que todo esto ha penetra lo 
en la mente del autor, no diré exclu. 
sivamente, pero si principalmente, a 
t r a v é s de liíbros franceses''. Era el 
gran nicaragüense un intelectual que 
no se a t raver ía a llenar las cuartillas 
de frases chabacanas. Sin conocer a 
Par í s lo pintó como si hubiera vivido 
su sibaritismo. Este otro ¡i.oeta a que 
acabo de aludir decía que Es. aña se 
nutria de la savia de América, y para 
desprestigiar nuestra cultura recita-
ba versos en f rancés . 
"Elle est morte et n'a point vécu 
Elle faisait semblant de vivre 
De ses mains est tombé le Uvre 
Dans lequel elle n'a rein l u " . 
Sus art ículos periodísticos respon. 
dian a la pasión. ¡Francia, la inmensa 
Francia! . . . Parec ía como si los Hu-
gos le .iesen a beber vino en ánforas 
de oro. Todo lo de tras civilizacio-
nes, incluso la música rí tmica, de la 
I tal ia , era una monstruosidad frente a 
la belleza que nos legó Lamartine. Cen 
tauros y bacantes ardientes, los dioses 
de apolíneo3 rostros, Qrfeo con sua i -
pa eol'a, tritones, sibilas y faunos, 
entojábansele seres abyectos, envileci-
dos, que rasgaban sus peplos para en. 
señar hediondas úlceras sobre la tersu-
ra de la piel . La pluma de este exó-
tico vidente, que no era de ánsar , sino 
de bruto acero, tenia muchos devotos, 
y los mismos Que lo combatían acaban 
por rendirle culto. El lect-i- pierde a 
veces la noción de todo, y. au sin. 
tiendo repugnancia, no vacila en ado-
rar los ídolos. 
Hubo en Hispano-América cierta 
prevención contra la doctrina de Mon. 
roe; pero la prensa de este país se en. 
cargó de inflar el odre, y las notas de 
la cornamusa no cesaran de sonar. E l 
Salvador ha pedido a l - - Estados U n i . 
dos que interpretasen osa doctrina, y 
los Estados Unidos no supieron o no 
les dió la gana de hacerlo. E l Salva, 
dor replica ahora que de Yanquüan-
dia no quiere saber nada, y pide la 
alianza de los palees hispanoamerica-
nos. 
Vale más tarde que nunca. La doc 
tr ina de Monroe significa sólo la hege. 
monía de este país sobre los demás 
países del nuevo continente. E l pan. 
americanismo fué una especie de tram. 
pa para engañar a los incautos- Ese 
(.Pasa a la página ó, columna í ) 
C0.\FEBEIVC1A «a . , E> BELEN 
Ayer fué la tercera noche de la» 
hermosísimas Conferencias Que vienq 
pronunciando en la iglesia d i Belén 
solo para hombres el célebre Misionero 
P. P. Pedro M . Gutiérrez de la Com-
pañía de 'Jesús con ocasión de 1^ 
Fiesta anual que celebran en honor 
de la Patrona los Caballeros Marianos 
de La Anunciata. 
E l público como las dos noches an. 
teriores numerosísimo ávido de co'i-
firmarse en los fundamentos de nues-
tra sacrosanta Religión Católica el 
fervor de la concurencia extraordi, 
naria manifestándose en la compostu. 
ra que observa ante Jesús Sacremen, 
tado expuesto en el altar, en el entu. 
siasmo con que entona los cánticos 
del p . Ruíz y en la atención respecti-
va con que escucha la palabra divi-
na de los labios del Misionero. 
El tema de anoche no desmereció 
en importancia a los que precedieron 
lus primeros días ; versó el sermón so-
bre la rebeldía del hombre a los man-
damientos del Señor . 
Para entrar en materia habló en el 
exordio de su discurso el orador de 
la importancia de la salvación y com-
parándolo este asunto con los demás 
que tanto preocupan a los hombres 
durante su vida sobre la tierra v i . 
no a concluir que la única que ver-
daderamente nos interesa es salvar 
nuestra alma y por lo mismo servir 
sumisos a nuestro Dios y Señor único 
modo de salvarla o lo que es lo mis-
mo no rebelarse contra Dios, ofen. 
dxéndble y pecando pide a Jesús 
Sacramentado cqn gran fervor la gra. 
cía para inculcar esta verdad y pa-
ra aprobarla con argumentos inelu-
dibles. 
Basa su argumentaciói1 sobre aque-
llas palabras de Jeremías ' 'Mira y 
considera cuanta amargura tiene el 
abandonar "al Señor tu Dios-'- - Bien 
apuraron la margura de su pecado 
ios primeros que se rebelaron contra 
ei Supremo Hacedor. Entre lus an-
geles, criaturas las máüs excelentes 
que salieron do las manos anipoten. 
tes del Creador In bo algunos preva-
ricadores, quienes -ejos de someterse 
a la voluntad del tutor de-su exis-
tencia o por complacerse vanamente 
iva si rniKiaosá. como dice S. Buetru 
ventura, o por desconocer el supre-
mo dominio del Creador, como ase-
ártira c-oto o ñor otros motivos se-
gún se expresan los teólogos, fueron 
rebeldes a su Hacedor y se negaron 
a la sumisión que le debían por su 
condición le criaturas. 
En la primera ofensa hecha a D í o b ; 
ofensa '¡ue Dios ..castigó con térrible 
justicia pai'a escarmiento de los de-
más, ei:a.n loa ¿"geles que pecaron 
ia obra maestira del Señorj inleligen-
cias clarísimas, volúntales perfectisL 
mas, adornadas con dotes sobrenatu-
rales, a quienes quiso probar por al-
gjún tiempo, dejándoles en libertad 
para merecer con la obediencia a Su 
Señor, el premio sobrenatural de una 
gloria y felicidad, participaciósn de 
la gloria y felicidad del mismo B'os. 
Los ángeles dotados por Dios de 
libertad para su bien la emplearon en 
su propia, ruina; provocaron con su 
rebelión la cóler. de un Dios y enton-
ces la divina justicia con la prontit 1 
del rayo que en la tempestad destru-
ye cuanto halla a su paso para cscon 
derse en las en t r añas de la tierra 
cae sobre los rebeldes y como desha-
ciendo aquellas las naturalezas tan 
privilegiadas las hunde en los abi?-
mos convertidos en horribles demo-
nios para sufrir eternamente. 
Cuando oímos estas cosas nos asid, 
ta un pensamiento ¿y nos pregunta-
mos? es historia o es novela lo que 
acabamos de oir? es una ilusión de Ls, 
fantasía o una realidad his tór ica el 
cuadro l ú e contemplamos? la razón 
se confunde ante el rigor oe la divina 
justicia y tal vez se escandaliza; pe. 
ro yo, creo en la verdad his tór ica 'Je 
este t rágico suceso dice el orador, 
porque me lo cuenta en sus páginas 
la Sagrada Escritura, escrita por el 
Espír i tu Santo, y colocándome entre 
la realidad del hecho y el escándalo 
de la razón no puedo menos aceptar 
que Dios es justo, sin dejar de ser 
Santo misericordioso, y la bondad por 
esencia. 
T si los hombres no lo entendemos, 
os porque no penetramos el abis-
mo de malicia que se encierra 
en esa rebel' ;a ingratitud y per-
fidia de una escritura contra su 
Criador: yo entiendo que en lugar de 
escandalizarnos dei rigor de Dios, 
debíamos lógicamente deducir qúe nb 
hay mayor mal para la criatura que 
pecar y abandonar al Dios que nos 
formó al Dios fuente de todo bien y 
eso a nombre de la libertad Que de 
E l para merecer recibimos. 
Para terminar refirió un caso te-
r r ib le . En Val'adolid estaba muriendo 
uno de esos^líbertinos que había con. 
culcado todos los ^andamientos divi-
nos: era en vida del célebre Duque 
de Gandía Francisco dt Borja. ü<' 
pués de ingresar en ^ Compañía de 
Jesús : este Santo Duque tuvo noti-
cias del enfermo y le visitó para sal-
var su alma como Sacerdote del Se-
ñor : a todas BV . car iñosas amones, 
tacíones, no supo contestar el mori-
bundo mas que "No puedo, no puedo 
cenvertirren a Dios1'. 
Apela el Santo al crucifijo, se lo 
presenta al pecador procura conmo-
verle ante la imagen de un Dios que 
muere en cruz con los brazos abier. 
tos para recibirle y perdonarle y en. 
tonces en un momento de descepera-
ción exclama antes de n . - r i r "X.. 
quiero" y vuelto hacia la pared y ba-
Éando al crucifijo con la sangre que 
arroja de su boca espiró. Aún se 
conserva ese crucifijo en el relicario 
de la iglesia de San Miguel y aun se 
señala en aquella ciudad la casa don. 
de esto sucedió que es conocida por 
todos por el nombre de " la casa de! 
condenado": ¡que terrible es la justicia 
de Dios; pero también que terribl* 
mal debe ser el pecar y abandonar a 
Dios! 
" Solo quedan :os días de Conferen-
cias a las que conviene asistan los 
caballeros que estiman en algo su aL 
ma y eu salvaciói»^ 
a b r i l 
M i comprovinciano el doctor CoUaii- > E l doctor Eulogio Sardiñas, repi'e. 
tes propone una modifi<;aclóu a la ley sentaute por mi provincia no obstante 
de Junio de 1918 para que los conse- , no ser hijo ni vecino de ella, aunque 
jeros provinciales puedan cobrar tres, si amigo de ella, protestó ante la 
cientos duros mensuales, no obstante 
constarle que poco tienen que hacer 
ellos en los inútiles organismos a que 
pertenecen. I 
Y en otro proyecto de ley pide l ú e 
el Estado regalo al Consejo de Pinar 
del Río 45.000 duros anuales durante 
un qu'-nqueuio, único modo do que 
baya recursos para el pago de los 
trescientos mensuales. i 
No quiero pensar que en estas ideas 
de Collantes influya su aspiración a 
un acta de Senador; le creo bien inten. 
clonado y desinteresado. 
Pero ¿no cree Colantes que mejor 
es tar ían esos 205.000 pesos empleados 
en el Asilo de Ancianos o un Sanatorio 
de tuberculosos, pues de amba^ coóas 
carece nuestra pobre provincia. 
En Vuelta Abajo el Consejo no b^ 
realizado casi nada de provecho; sus 
i r u e n s E , MACEriDADos y c o l o m o s í 
Central Electoral de la constituci. n de 
la Asamblea Conservadora de San 
Luis y de la de Cabanas, teatro eter-
no este pueblo de las luchas entre Pe-
dro Reyes y Valladares. 
Raro caso, que no son los liberales 
los peores enemigos de las asambleas 
conservadoras sino los propios corre-
ligionarios. 
Pero bien: lo que no r.caba de con. | 
vencerme es que Sardiñas protestara 
de ambas Juntas antes de que la fuer- j 
za nuñis ta se separara del partido Con 
servador disciplinado, representante eu 
funciones, mi inteligente amigo Quebró 
lanzas contra sus correligionarios y 
electores de Cabañas y San Luis. 
Ergo: ya él había previsto que sus 
amigos se separa r ían : ya él luchafca 
por ei nuñismo: ya veía en los devotos 
de Compte y Wifredo enemigos a 
medios do vida escasos, y la inutilidad quienes había que combatir desde las 
misma de la institución, Lan hecho 1 asambleas. 
de él un simple comedero para unos j A bien que como acaba de decir 
cuantos que aún no se sienten con | Sánchez Bustamante, la excesiva pros-
fuerzas para aspirar a representantes. 
Y en cambio, en Vuelta Abajo m an. 
cianos, ni huérfanitos, n i tuberculosos, 
ni hambrientos, ni niños de edad es-
colar, han sentido jamás el hábito pro-
tector del Gobierno ni la paternal so-
licitud de sus legistas, liberales y con-
servadores. 
Dice "La Prensa' cJue son sueldos 
d© hambre los quo paga a sus em-
pleados la "Cuban Telephoue Co." 
tan exigua remuneración obtienen las 
señoras y señori tas encargadas de las 
pizarras en Hs estaciones telefónicas. 
No lo niego: para eso fueron sepa-
rados los Jefes de Estaciones, hom-
bres, y designadas mujeres, madres con 
hijas, viudas pobres, que con tal do 
tener aseguradas casa, luz y 
aceptaron sueldos pequeños. 
peridad económica del país hace quo 
la mayoría de los ciudadanos dé poca 
importancia a esto do las asambleas. 
Pagando a dos pesos la arroba de 
antes echábamos a los 
tiempo queda para ave. 
lladaríB o Reyes tiene 







La p ^ l bubónica en 
Nueva Orleaos 
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A l finalizar el siglo v , 
da cui-oosidad del mundo « 11 exc-. 
prodigioso invento ¿3? e>ro C£ 
.Annati habia conseguido cor 0reil«S 
•me^o de unos costales i ^ » ^ 
de la visión. 1013 dt-Te^ 
U J 
los trabajos del cuar tón a que corres. El Comisionado sanitario doctor 
Fernando de Plazaola, enviado por la j Ponde a ftfmigar el local donde se en 
agua Sccretar ía de Sanidad para estudiar contró . 
i la situación de la ciudad de New Or-
Pero lo que no dice "La Prensa" del i leans, con respecto a Peste Bubónica, 
servicio a larga distancia, lo digo yo: 
ej servicio está en relación con el suel-
do, i 
Un día tenemos que pedir comuni-
cación urgente con la Habana, por 
ejemplo, en casos de negocios, de en. 
fermedades de parientes etc. etc. Una 
•hora de llamadas, do espera, de m o i -
tificación, y tenemos o que pressindir 
de la llamada, o Que tomar el t ranvía 
e i r personalmente a conocer el sun. 
to . • , 
En cambio, a media noche suena el 
timbre, nos lanzamos del lecho asus-
tados; alguna desgracia do familia; aL 
go grave inesperado ocurre. Y 
"perdone, fué una iquivocacíón", nos 
dice tranquilamente la señori ta tele, 
fonista. 
Crea el colega que esa gran conquis-
ta de la civilización está en nuestr 
país a la altura del correo y del te-
légrafo, que es cuanto hay «lúe decir. 
ha dirigido al doctor Juan Guiteras, 
el siguiente informe, segundo que en. 
vía desde aquella ciudad. 
Sr. Dr . Juan Guiteras, Director de 
Sanidad, Habana. | 
Señor: 
Como continuación a la de feCyha 21 
que dirigí a usted debo decirle, que 
También concurrieron a esta visita 
los doctores mejicanos Aragón y Fe. 
rrer, este últ imo dice Que fué discí-
pulo suyo en la Universidad de Pen-
sylvania. 
Después del lunch, volvimos a reu-
nirnos con los doctores Dombard y 
Murphy y fuimos a ver fumigar el va-
por Lake Fishers que sale para esa 
ciudad y vimos desde la preparación 
De la Secreta 
— E l Subinspector Santiago de la 
Paz y Regalado, se produjo ayer una 
herida de carác te r menos gravo en el 
un delito do estafa por el vigilante 
1,370, Salvador Díaz, tiene tomado pa 
saje para España, a bordo de un bu-
que que saldrá hoy. 
r—Por el Subinspector Paz y el de-
tective Escasena, fué arrestado ayer 
en la mañana de hoy volvió el doctor , de la 0*peración, hasta que personal 
dedo pulgar de la mano derecha, al ¡ osear Cruz Baez. vecino do Espada 
abrir un pomo de cristal en ocasión, 4j por encontrarse redamado en cau-
^,.C"cti?1níarse.t,?U 103 ?oí ta lé8 d e l | ^ Por daño y por ser el autor del cafe E l Biscuit" 
C A R M O I D E 
I f r t ) Rejuvenece, 
Engorda y 
Fortifica. 
Los Médicos recetan este 






es el me' pateóte para 
engordar en pocos días. 
Pruebe con on frasco y 
no le pesará. 
OfVtMfflBOIlüSYOMttS 
AL POR MAYOR: 
D R O G U E R I A U R I A R T E 
m m Nss. 25,36 y 38 
HABANA 
Murphy a buscarme y fui al Labora 
torio, para el reconocimiento de 
las ratas infestadas tienen estable-
cido en la Oficina de Salubridad de 
la Ciudad, al frente del cual se en-
cuentra el doctor C. Wil l iams; en esa 
Oficina, del día 11 al 17 del mes en 
curso se han recoñocido 5336 ratas; 
565i» ratones chicos (guayabitos), ha-
biéndose encontrado solo dos ratas i n . 
testadas que nos mostraron, así como 
los testigos curíeles y ratones blau. 
eos; hay un personal numeroso para 
estas operaciones pues mientras unos . 
clavan exclusivamente los ratones con 
martillos imantados para tomar con 
facilidad las puntillas, otros abren las 
ratas separándoles la piel del vientre 
y abriendo el abdomen, después las 
pasan a dos médicos del Servicio, que 
abren el tórax, examinan las visee. 
3 y a la menor sospecha, congestión, 
udados en el tórax , o cual cosa 
notajU anormales, la separan pa-
fVa ser examinadas por los tres mé-
dicos para hacer las inoculaciones 
por frontis o hipodérmicas; las pre-
paraciones para el microscopio y el 
historial del animal y tan pronto co. 
mo se .comprueba, proceden a reforzar 
— E l Subinspector P i t ta r i 
lyer al jefe de la Secreta 
informó 
que ha 
mente, invitados por el doctor Murphy podido comporbar que Nicasio Bonza 
E C O N O M I A 1 
Lo único que se pierde I Í 
. por usar el 
T I R O S E G U R O I 
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Asociación Nacional de Detallistas 
de Peletería 
SECRETARIA 
No habiéndose reunido quorum suficiente para la celebración de la 
Junta General ordinaria convocada para el día 26) por encargo del señor 
Presidente tengo el gusto de hacer nueva citación para el viernes 30, a las 
ocho y media de la noche en los salones de la Cámara de Comercio, i n -
dustria y Navegación, Amargura 11, altos, en cuya junta de acuerdo con 
el art ículo 12 de nuestro reglamento, será" válidos los acuerdos que se 
tomen con el número de socios que s e reúna. 
Tomás OntiéiTez Alea, 
Secretario. 
15208 28-29 y 30 t . ' 
H A G A Q U E L U Z C A N C O M O N U E V A S 
DE TINTE D0M O E N SU FORMA MAS 51MHE 
DEJA RAVAS 
L o consegu irá con un paquete de<!$DYFOAM" 
de 2 0 Centavos 
c. 377: 3t..-28. 
echamos a funcionar los aparatos i n . 
ventados, por este médico para la fu-
migación por el cianuro; el aparato 
es sencillo y cómodo, consiste en un 
tonel muy sólido de madera de dos 
pulgadas de grueso, en sus duelas fon 
do y tapa y en esta tiene unido Con 
tornillos un dispositivo que es un tubo 
de diez o doce pulgadas de grueso con 
una tapa de rosca y en sil parte me. 
dia interior tiene un disco que gira 
en un eje, después de ponerlo abajo la 
carga de agua acidulada y sobre el 
disco el cianuro se le enrosca la 
tapa y por medio ¡je una palanca, se' 
hace caer ia carga y por un fiubo de 
goma de dos pugadas que sale de 
la tapa se inyecta el gas, que según 
el doctor Murphy, tarda 15 minutos 
en desprender la totalidad de su car-
ga; para los camarotes y pequeños de-
partamentos usan un recipiente de ba-
r ro vitrificarlo metidos dentro do un 
cubo de madera. 
En mi concepto la operación es todo 
lo eficiente Que puede desearse y la 
hacen cuando el buque ha terminado 
de descargar y desunas de cardado, 
esto en el muelle de la Fru i t Company 
que es uno de los mejores conrftrui-
dos contra ratas y cuyos vapores t ic . 
nen defensas de discos hasta en los 
palos que usan para separar el buque 
del muelle con todo este procedimien. 
to bajo lá supervisión del servicio de 
Salud Pública, ellos se ext rañan de ló 
aue le dicen los consignatar'os de la 
Habanp, de que allí les exnen nueva 
fmn'tfación al llegar los buques y ni 
as í les permiten atracar al muelle; mi 
opinión es «luf '"^pués del tratamien. 
to que se les da aquí a los buques, es 
completamente imposible que puedan 
llevar rata ninguna. 
E l doctor Aragón, secretario del 
Servicio de Sanidad de México, ha Gue 
dado tan satisfecho del aparato de 
doctor Murphy, que ha encargado un 
número considerable de ellos para im. 
ponerlo en todos los puertos de aque. 
lia República, pues aunque el apara-
to es sencillo está patentado por su 
inventor. 
E l cianuro que usan es, en forma de 
huevo de 30 gramos cada uno y me di-
•ioen que tiene la doble ventaja de 
poderse dosificar mejor y de produ 
cir la totalidad de gas c i a n h í d r e o . 
Continúan todos estos señores te-
niendo las mejores deferencias Conmi-
go no habiendo tenido el más mínimo i 
inconveniente con el idioma tanto por 
que el Jefe de Salubridad doctor Lom-
bard habla bastante el castellano, co-
mo porque mi esposa me acompaña a 
todas las visites, sirviéndome de in -
t r é r p r e t e . 
La ciudad se encuentra bastante lím 
pía, mucho más que nuestro Vedado, y 
solo veo un mal en que abundan las 
casas de madera y continúan constru-1 
yéndose más, aunque les exigen una 
zapata a prueba de ratas. 
Termino por hoy y hasta" la próxL 
ma me despido do usted muy respe, 
tuosamente. ; 
(fdo.) Fernando de Plazaola, Comi. 
sionado. 
E l informe ha sido trasladado a la 
Jefatura de Cuarentenas para que se 
tome en consideración los aparatos de 
gas cianhídrico para fumigaciones y 
su adquisición y aplicación en nuestro 
puerto para las fumigaciones de bu-
ques. 
hurto de cuatro cajas de cebollas a 
José A. Palacios, de Oficios, 5. 
El detenido ingresó en el Vivac por 
no haber prestado fianza. 
También fué arrestado Andrés Fer-
y Rivas, que se encuentra acusado de nández Rodríguez, vecino de Jnqui 
sidor y Sol, por estar acusado en la 
misma causa. Quedó en libertad me-
diante fianza de cien pesos. 
. —Angela Montolongo y Guiliermi-
na Bacallao, vecinas del pueblo do 
Santiago de las Vegas, dieron cuen-
ta ayer a la secreta que un indivi-
duo nombrado Jul ián del Agua, veci-
no de Malo ja y Campanario, no ha 
cumplido el compromiso que con ellas 
contrajo de confeccionarlo unos cre-
yones, por los que le entregaron por 
ade l án t a lo , la primera $10 y 11 la 






L a C r u z B l a n c a " y " 
( F a b r i c a d a s e n S a n t a n d e r , E s p a ñ a ) 
T O M A R L A S U N A V E Z , H A O E P E D I R L A S S I E M P R E 
P I D A L A S E N T O D A S P A R T E S 
IMPORTADORES Adolfo Montañá y Ca., h a b a n a 
Los. ojos de millares A 
-ondenadas hasta entouL̂  
un uso limitado de la visión 
ron el pleno dominio del * ' '^bra. 
preciado. eI 6eati<l0 ^ 
El descubrimiento se P . • 
P r i m a m e n t e , y en 
des se vendiera i . . , 8 (M¿ 
cristales. Los ópticos do 
go, dejaron escritas 8us ^elbur? 
uos «obro el partido que í ^ c i o -
es pedia aún obtener v 0S to-
la mayoría do ello,, bacon , "K > 
modificaciones, on el a! ° ^ a 
que pTobabl emento sc p ^ " ' * ^ u * 
con los lentes. 1U(liera 
Iloger, Fracastor, J b 
cosa y Janeen insinú¿a ; ^ 
peradas sin señalar c a S 
convertirlos on realidad* 0 
La feliz idea do combinar „„ 
to do gran distancia i 0 n J ^ W 
amplitud que produzca u n / f f h , 
(la lento objetiva), v . . t t lma^ 
así por situarse cerca del n Üq,lar 
la anterior c«tá más cerca £ ' ^ 
a que se mira) Ja enuncian» 
simultaucamenLo CaiiiGft * „ Q«k 
Alecio. 0 - ^tiagu 
¡Qué aüombro el de éstos 
realizada la idea, pudiomn 
¡ o ^ c i e H s a t r a v 4 del % t S f a 
teojo, eu cuyo campo s u r ^ 
mándese el Jc.iano e£paci0| 0 aproü-
Tcdo lo que sc sabia Vr,'" 
•secuencia de o b s e r v ^ c i o n ^ l ^ 
das con anterioridad, era con ,Ua-
c a do Ja asidua c o n t e m p t S T ^ " 
cielos a simple vista Pero ; do lus 
a creer por ello que era escL^ 
cauaal do conocimientos ci 
guos provistos de alidadas 
formulas reconocían círculos ^as 
mente divididos, h a b í a ^ ^ ^ -
ya laa leyes generales del m o í 1X0 
lo de los astros. Ya K e p l e ^ " 
jando las observaciones d« Tvím 
nocía y divulgadas estaban, jas 
mortales leyes d*. su nombre, base 
la astronomía, y fuente de S ¿ I p 
mano la más general de toda. T t 
mas sintófioa y universa!, la tay ^ 
amor inorgánico, la sublimo ü" 
cepción d,-, Kcwton yac proclama ik 
atracción da la materia en razón d 
recta do las masas e inversa del mi 
diado de la d^tancia. CUd' 
No por antiguo debo desdoi&se 
el caudal do oonooimieutos almace. 
nados por los quo nos precedieron ' 
do todos modos, forzoso es recono-
cor que eu justicia deben ponderad-
las conquistas logradas coa tan esca-
los medios como los que utilizaron 
los antiguo8 observadores. Mayor 
perspicacia, sin duda, revelaron n i -
tros ^ predecesores. Pero esto Boj 
aparta un poro del camiiio que uô  
proponíamos recorrer. Volvamos a él. 
¡Quién fuera capaz do describir éi 
entusiasmo y arrobamiento de Galilea 
cuando por primera vez dirigió & 
investigadora vista al ciclo a Uiiét 
del tosco anteojo, que agrandaba biu 
embargo la percepción visual:.,, 
¡Qué febril impaciencia la suya por 
mirar con aquella nueva y ugraofia-
da pupila (ol objetivo) al etefBó fiflír-
t e r io . . . . . 
Vio las manchas d i Sol. trató d? 
medir por ellas ¡a rotación 
escudrinó sorprendido los úetaHe* «e 
la orografía lunar; uiiqió, halié"do¿e 
de la longitud de las sombras pro-
yectadas por las montañas, su alta-
ra, c^tasiado admiró la bellísima ali-
neación ecuatorial de los satélites de 
.Júpiter, consignó las fases de Venu-, 
que como alejada luna confirma por 
sus apariencias en los cuartos aná-
logos a los de nuestro satélite, la 
verdad de la teoría coierniana, to-
davía fundamento de la astronomía 
moderna; todo la indagó, todo lo es-
tudió con febril impaciencia el in-
mortal Calileo, devorado por el ansia 
de descorrer el misterio de lo desco-
nocido que ante nosotros se tiende 
por el espacio infinito • . . 
Y abí quedan tc/iavía niucliorf 
pliegues del cendal sin de^corre;^,-
Presmnimos que el núcleo del ¿?c. 
por ejemplo, se baila formado 
los metales más deusos aunque ea el 
estado gaseoso, para compaginar » 
densidad media del Sol con los fenó-
menos físicos que so verifican eu su 
atmósfera, deducimos quo debe m 
ser ese uúcdeo gaseoso; más como 
soporta tan enormes presiones. paia 
que esos metales no se fundan | 
Udifiquen, hemos reourrido a & 
temperaturas crítica» rebasadas las 
cuales decimos que es imposible 1 
liquefaoción, v por lo tanto la 
dificación. Ello será a s í . . . o de otra 
manera. 
Por cima del núcleo eleva3 laSfa j . 
mas (l lamémoslas así) en las i m 
las la materia solr entre otras 
giones más frias, y el conjttnttH*| 
ma una capa llamada la fo-oe ? 
o esfera de la luz,; es el disc^;rij; 
vemos a simple vista. L-a in 
menos pesada es lanzada a l ^ ^ 
alturas, en ellas bri l la el ^ 
incandescente prinoipalraeute. « 
forma la comoesfeha o esfera 
reada. Y por cima de todo, 
con dulce luz la corona, solo V 
durante los eclipses de sol. ^ 
De Venus, también contempla , 
por Galileo, poco podemos ana*' 
lo que aquel sabio, que usó ante ^ 
nadie los anteojos astronómico^. 
nocía. De Júpi te r y 
fuera aparte de que hemos vi ^ 
mentar la familia joviana., ca 
bemos otro tanto que GnioVL(¡*'$ 
de la Lüna, si conocemos m^V feTÍ0 
topografía, lo que es de! h ^ ^ -
opuesto, estamos y estaremos 
oro en la mayor ignorancia. , 
Gonzalo Jv»"* 
Madrid, 21 de ^farzo. 
WhifeTiock - i r 
N A T U R A L r ' ' o e ^ a i ^ í m s j ^ ) ^ ^ ^ ^ E S T O f l A G O 
„ . E m b a f e H a d a e n e l m a n a n H a l V S / A Ú K E S H A i / . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T C Y R O C A f f £ / f r / . A g u i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a . 
^ 1 W A B i e V t W 
5.A lo encuentra «̂1» eB ^ 




roncos s c o r i a s o r i s 
S á f l d i e z S o l a H a y a . S , c a C 
Olidos é4.-Ba¡)ana.. 
a s o u c x x v m D I A R I O DE L A M A R I N A " A b r i l 29 de 19¿ :u . P A G I N A TRES V 
C A B O S 
S U E L T O S 
•l'pdos los embrollos presentes tíQ-
trc obreros y patroiios se podrictü 
arreglar con. un poco de paciencia y 
buena voluntad por parte de unos y 
otros. Sería obra benéfica y salva-
dora, pero parece que existe uwa co-
rrie^t6 subter ránea y diabólica ded1'-
î ada a destruir el bien. 
> 
La per turbación causaida por la 
guerra mundial sacó a la superficie 
j^das las sectas como en las perLur-
wjiones del mar salen a flote todos 
ios monstuos. Pero la naturaleza 
siempre labora por su equilibrio y 
jos monstruos volverán a hundirlo 
eu el abismo de donde salieron. 
Llegó, no se sabe de donde, lâ  
sensacional noticia y los periódicos 
levantaron sobre ella una montaña 
de prosa y otra de papel, a pesar 
4e sn ca res t í a . Pero la t a l noticia 
resultó falsa con toda evidencia y 
en tal situación a los publicistas no; 
se/les ocurre decirles siquiera a sua ¡ 
lectores: Ustedes dispensen. 
Creen los yanquis haber resuelto | 
el problema de la ropa cara apelando i 
!a los zahones. Es una ilusión. A l pa- \ 
so que vamos lo único que nos va a í 
solucionar el problema es la ho3a de | 
parra, y eso solamente en el estío. 
Leyes en Inglaterra, leyes en I ta-
lia, leyes en España , leyes en los 
Estados Unidos, leyes en Cuba para 
lograr el abaratamiento de la vida. 
Se ve que lo único que abunda son 
)as. leyes. ¡Ojalá qpe abundase tanto 
¡el tocino! . ^^¿JlfcijáLii í| 
Hay otro modo excelente de hacér 
la oposición a un gobierno, ademas 
de los apuntados en uno de mis cabos 
suelto3 anteriores, el cual modo con-
siste en presentar al gobierno pro-
blemas humanamente insolubles para 
, fuego darse el gustazo de acusarlo 
de inepto.; ¿ , ,, \ , 
¡; El estado que se mete a proveedor 
|de todo es lo mismo que la mujer que 
¡tratarse de alimentarse "xclusivamen 
lite de sus propios pechos. 
t La invención de los gremios es co-
*a peregrina. E l gremio sirve hasta 
¡para sitiar a la ciudad por hambre 
y rendirla a discreción. No dispo-
iñían de máquina de guerra más eíl-
¡caz los caudillos de los felices tiem-
ipos de Alar ico , 
; Un obispo de Aragón mandó ura 
vez ahorcar a unos bá rbaros que ha-
bían idestrtuido las obras de un canal 
de riego. Ahora otros bá rbaros ame-
nazan con quemar las cosechas y se 
flíieáan tonpunes.¿Dónde está, el 
jtffma aragonesa? 
^ Unos gfltan:—^Daid elementos y 
franquicia3 a los constructores de r i -
•viendas» Otros ahuillan:^—¡Dad con 
todos los caseros en la horca! 
: Nosotros gemimos:—iAteme usted 
esa mosca por el rabo! 
Desengáñense ios superhombres 
que son gala y orgullo de la genera-
ción presente: para criar pollos tie-
ne mucho m á s talento upia gallina 
ue cualquier director (de snbsisten-
i a s f 
No hay que asombrarset de la fal-
Trajes para caballe-
ro y niño. Driles blan-
cos No. 100, Camisas 
C O R 
B A 
T A S 
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jSOLAME/ITC jGÜAYAbAS E&G0JIDA6 
E a S E EMPLCAJ1 Ert LA ELABQRAGlOtt DEL B a 
1 D U L C E ^ G Ü H T A B A 
de P E D R O Y a a ^ a ^ J 2 a 5 f í R i o 
5 ? . » ' - P O R E 5 0 : E 5 ñ E U O R - 5^ ^ 
ta de justicia y de lógica con que 
proceden hoy los gobiernos de las 
^naciones. Actualmente gobiernan el 
mundo la soberbia, la codicia y el 
odio y ninguna de estas pasiones co-
noce la lógica ni l a justicia. 
M . Alvarezz MAKEON 
De Matanzas 
A b r i l 27. 
E L CONCIJKSO DE MATERNIDAD 
La Jefatura de Sanidad es tá orga-
nizando un Concurso de Maternidad 
que se ce lebrará el día 20 o Mayo. 
Hay bastante animación entre el 
elemento pobre para concurrir al Con, 
curso. 
La sociedad matancera p re s t a r á su 
apoyo decidido para que este estímulo 
a las madres pobres sea una realidad. 
E L AGUA CONTAMINADA 
B l Jefe de Sanidad doctor Adolfo 
Lecuona), le ha dirigido una escrito 
t 
E . P. D . 
I . A S E Ñ O R A 
A N G E L A O K A D E L O P E Z 
H J L F i M w l ^ K C I D O 
DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, viernes, a las cuatro y media de la tarde, los que 
suscriben, su viudo, hijos», hijos políticos y hermanas, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir 
a la casa mortuoria, calle C. número 10, Vedado, para a c o m p a ñ a r el cadáver al Cementerio de Co-
lón; favor que a g r a d e c e r á n . 
(Habana, 30 de A b r i l de 1920. 
José Manuel López & Uvero; José Manuel; Luis Felipe (ausente), Carmen, Juan Clemente, Jo-
sefina, Enrique y Carlos López y Oña; Georgia Ebra de López; Caridad Morales de López; dootor 
José E . López Süvero ; Eulalia, María Victoria, Marina y Concepción Oña; doctor Francisco Ca-
brera Saavedra. . i 
P 39—1-d 1-t 
alt. 7d..3 
P A G U E E J O R 
a sus 
P R A C T I C O S D E F A R M A C I A 
Hacen trabajo de inteligencia y de responsabilidad 
E S NEGOCIO Y JUSTICIA E L PAGARLOS BIEN 
3o 
Porque atrae mayor n ú m e r o a que se dediquen a 
F A R M A C I A y se resuelve la escasez. 
Porque pagando m á s permite escoger los m á s aptos. 
N o perjudica porque el mayor gasto es tá compensa-
do con la mayor eficiencia. 
Publicado por: 
D R O G U E R Í A S A R R 4 
L A M A Y O R 
31 EDIFICIOS. HABANA. 
al Director del ramo, par t ic ipándole 
que las cacliazas del Central ' ' Jesús 
María," ban contaminado los manan-
tiales do Bello, que son los que surten 
de agua a la ciudad, constituyendo 
esto una amenaza grave para la salud 
pública. 
COXTRA LOS QUE ENVENENAN A L 
PUEBLO 
En la presente semana, se celebra-
r á n diez juicios correccionales contra 
otros tantos expendedores de leche 
adulterada, que han sido denunciados 
por los inspectores de Sanidad. 
SIN LUZ UN BARRIO 
Nos participan los vecinos del ba-
rr io de Versalles, que desde liace va-
rios días están sin alumbrado público. 
Trasladamos esta justa queja al ad-
piinistrador de la Empresa, esperan-
do que, en obsequio de los referidos 
vecinos, procure subsanar el mal 
cuanto antes. 
BUENA NOTICIA 
L a compañía del t r anv ía promete 
mejorar su servicio eai la l ínea de 
Playa, durante este verano, haciéndo_ 
se eco del sentir de la opinión públi-
ca. 
Según, nuestras noticias, so cambia-
r á el i t inerario y se aumen ta rán los 
carros. 
Muy bien. 
E L JUEGO 
La prensa local no cesa de llamar-
le la atención a la polica, para que 
procure evitar el juego a l prohibido 
en esta ciudad. 
Según algunos periódicos, se es tá 
Jugando casi públicamente, cosa que 
no puede ignorar la policía. 
HERMOSO EDIFICIO 
Dentro de poco se da rá comienzo a 
los trabajos para levantar una hermo-
sa quinta en Bellamar, propiedad del 
rico hacendado señor Laurentino 
García. 
E l costo de la obra s© hace ascen-
der a cien m i l pesos. 
E L CORRESPONSAL. 
E s p e c t á c u l o s 
IfACIOJiAL 
Con magnífico éxito se celebió 
anoche en el Nacional la función en 
honor y beneficio de la notabil ísima 
actriz señora Sánchez A r i ñ o . 
La valiosa artista obtuvo un gran 
t r iunfo. 
Se anuncian las úl t imas funciones 
de la Compañía de Lara . 
Esta noche se pondrá en eacena 
el entremés de los hermanos Aivarez 
Quintero, Lectura y Escritura y 
/estrenarán ]|as comedías premiiada^ 
en el concoirso, Franqueza, original 
de don José Bengochea, y Como to-
do el mundo, de don Jesús J . López. 
Despué3 se presentarán las nota-
bles artistas Nat i la Bilbainita y Lo-
la Montes. 
La luneta con entrada cuesta tres 
pesos-
Mañana, ú l t ima mafcinée; por la 
noche, despedida de la Compañía . 
PAYRET 
Esta noche se celebrará en el roJc 
coliseo la anunciada función extra-
ordinaria en homneaje del popular 
actor cubano Sergio Acebal. 
E l interesante programa es el si-
guiente; 
Primera parte: E l juguete Pulmo-
nía Doble, por artistas de la Compa-
ñía de Penella. 
Segunda parte; La Sucursal de la 
Gloria, por la Compañía de Penella. 
Tercera parte; Charlas, por el po-
pular autor y actor Gustavo Robre-
ño, imitación del eminente autor L i -
nares Rivas. 
Cuarta parte: estreno del juguete 
cómico Correspondencia Secreta o La 
mulata enredadora, por Blanquita 
Pozas, Eloísa Trias, Guülén y Ace-
bal . 
La función es corrida. La luneta 
con entrada cuesta dos pesos. 
* * * 
M A R T I 
La función de esta noche es en 
honor y beneficio de la s impát ica t i -
ple cómica Eugenia Fernández (La 
Negra). 
La Negra, como generalmente se 
l lama a esta popula rartista, obten-
d r á sin duda un espléndido éx i to . 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte: Segundo acto de la 
revista Arco I r i s . 
Segunda parte: el saínete lírico en 
cuatro cuadros Las Bravias. 
Tercera parte; E l Pr íncipe Carna-
val y canciones cubanas y rumbas 
por la beneficiada. 
Lunción corrida. Luneta y butaca 
con entrada; dos pesos 50 centavos. 
COMEDIA 
Para la función de moda de es La 
noche se anuncia la graciosísima 
obra Toda una nrujer. 
i f if. jf. 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: E l timo dei 
divorcio, La Señorita Maupin y El 
anillo do pelo. • * * * * * 
MARG0T 
Con gran éxito empezó la tempo-
rada de la compañía Serrador-Mari 
en Margot. 
Las dos funciones primeras han es-
tado concurr id ís imas . 
E l señor Serrador y lo3 artistas 
que le secundan han sido muy aplau-
didos. 
Esta noche se es t renará una inte-
resante comedia en tres actos, de 
Martínez Sierra, titolada "Sueño de 
una noche de Agosto.'* 
Puede augurarse a Serrador-Maií 
un brillante succé». 
• * • 
DíGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos; Habichuelas, por Char-
les Ray. 
Tandas de las dos, cinco y cuarto 
y de las nueve: Rostros faisos, por 
Henry Wathal l . 
Tandas de las tres y cuarto, de iaa 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: La hija de Napkinsj per 
Mabel Normand. 
Lucha entre corazones, por W i -
l l iam Farnum, se p a s a r á en las tan-
das de la una y de las siete. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: La novia re-
belde. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
ocho y de las diez: E l Caballero La-
idrón. 
* * • 
MAXIM 
La hija de Cándido Piper, por Elen 
Cbadwick, se pasa rá en la tercera 
tanda. 
En segunda, el drama de asunto 
policiaco Cantagallo. 
Y en primera, las cintas cómicas 
Las naves, Salustiano en los Alpes y 
Max Linder torero. 
j$. if, ¡f. 
FORROS 
Secciones de la una, de las siete y 
de las diez: Cantagallo: la original 
cita Cantagallo. 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de la8 nueve: La felicidad a 
la. moda. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho: episodio 12 de La for-
tuna fatal y la comedia Max torero. 
* * * 
ROTAL 
En primera tanda; cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
episodio 14 de E l 'fantasma siniestro, 
titulado Entre la espada y la parea. 
En tercera, E l demonio del alco-
hol, drama en cinco actos. 
Y en la cuarta, E l Capitán fantas-




En la mat inée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasa rán 
cintas cómicas . 
En segunda y cuarta, Su retrato e î 
los periódicos, en cinco actos, por 
Douglas Fairbanks. 
Y en tercera. La maleta misterio-
sa, en cinco actos, por Bryant Wasb* 
burn.^ 
* ¥ ¥ 
M Z A 
Función continua desde la una dé 
la tarde hasta las once de la noche.! 
La luneta con entrada cuesta diea 
centavo3. i) 
Hoy se exhibirán el noveno episo-
dio de La ratera re lámpago y 1 ^ 
dramas Tentaciones y Desa-parició^ 
de la heredera. 
E R Í A 
Unamente ejecutada, con brillante»» 
sá t i ros y otras piedras preciosas, pre.1 
«entamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y on platino y brillan^ 
tes. Surtido en oro y plata de bol3> 
lio o con correa., para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqueter ía 
y bronce, para sala, comedor y cuar» 
to. 
ahamondeyCía. 
OBRARIA, 103-5, Y PLACIDO (an 
tes Bemaza), 16,—TEL Jl-3650. 
m 
T H E N E W P A T T E R N /4 
l Si además de un 
¡ estilo exquisito 
desea calidad. 
= 70 años de crédito. 
H847ROGERSBROS 





f A. L. Esqtierrc, 
S. en C. 
OBISPO 106. 
1 
L a s M u e l a s d é L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
y. A media noche, por las mañanas, ' 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores.' 
RELÁMPAGO? 
N O Q U E M A LA B O C A . " 
< • • . • -
y Cura el dolor de muelas más agudo,-
i más violento y evita que una muela 
j picada, mortifiqué a los niños, f 
Se v e n d e e n t o d a s las b o t i c a s 
L i b r o s N u e v o s 
•Ultimamente recibidos en la LIBK.Í3-
RIÁ DE JOSE ALEELA; Belascoafn y 
San Rafael. Apartado 51L Teléfono 
A-5893. HABANA. 
Eestrepo: El Alma de las Palabras 
Diseño de Semántica General. 
En Tela $1.80 
Maura Gamazo: Historia Critica 
del Reinado de Don Alfonso X I I I , 
durante su menoridad 'bajo la 
regencia de su madre Dona Ma-
ría Cristina de Austria 1.50 
Wil ly: Los Enemigos de LIska. 
Novela O.90 
Hernánde?: Catá: Cuentos Pasio-
nales 0.80 
Maeterlinck: El Huésped Descono-
cido , 0.90 
Urbina: Estampas de Viaje. Espa-
ña en los días de Guerra. . . 
Salas: Etnografía Americana. Los 
Indios Caribes 
Desb&'snes y S. Aran: La Crisis 
Agrícola y el Remedio Coopera-
tivo. 1 Tomo encuadernado. . . 
Zevaco: La Torre de Nesle. . . 
Dumas: Veinte años después. . . 
H i l l : El Misterio de Monksglade. 
Zevaco: Margarita de Borgoña. . 
Dumas: Los Tres Mosqueteros. . 
H i l l : Su Culpa Heroica 
Kuprin: El Desafio 
Marsch: La Dama del Velo Azul. 
Bojer: El Poder de la Mentira. 
Novela 0.80 
Boylesve: Bl Perfume de las Islas 
Borromeas- Novela 
Rosny: Lía Indomada. Novela. 
Margaritte: La Fuerza de las Co-
sas. Novela 
Frapié: La Flguranta. Novela. . . 
Baltasar Castiglione: El Cortesa-
no En Tela 0.50 
Poema de Mío Cid y otros monu-
mentos de la Poesía Española. 0.50 
Plutarco: Vidas de Hombres Ilus-
tres. En Tela 0.50 
Juan de Valdés: Diálogo de la Len-
gua. Tela. . 0.50 
Zozaya: Cuentos y Escenas que 
no son d̂e Am&'res 1.00 
Alberdi: El Crimen de la Guerra 1.20 
Pérez de Ayala: Las Máscaras. 
Galdós. Benavent. Etc Etc. 2 
Tomos . 2.40 
Blasco Ibáñezi Mare Nostnim-
Novela 1.00 
Salaverria: La Intimidad Literaria l.OO 
Blasco Ibáfiez: Los Cuatro Jinetes 
del Apocalipsis l.OO 
Lafcadio Hearn: Fantasmas de 
la China ydel Japón 1.00 
Blasco Ibáfiez: Los Enemigos de 
la Mujer. Novela 1.00 
Lacuona: Tratado» de Taquigrafía 
Española-Inglesa 3.00 
Ricardo León: Obras Completas. 
Edición hecha _por acuerdo del 
Banco de España. 8 Tomos. Pas-
ta Española 25.00 
Castelar: Las Guerras de América 
n ^ i 7 Egipto. Pasta Española. . . 2.00 
rtra Castelar: Europa en el último Trie-
1.00 
0 90 i 
2.00 
0.50 
ÍM?0 nio. Pasta Española. . . . . . 2.00 
u-OU! Clistelar-: Recuerdos de Italia. 2 
Tomos. Pasta Española. . . . 5.00 
Castelar: Retratos Históricos. Pas-
ta Española 2.00 
Castelar: La Rusia Contemporá-
nea. Bocetos Históricos. Pasta. 2,00 
Don José Zorrilla: Galería Dramá-
tica. Obras Completas: 4 Tomos. 
Pasta Española. . . . . . . . 10.00 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO Y DEL 
HOMBRE: Obra única para los Mayores 








0.80 LIBRERIA DE JOSE ALBEEA. 
Belascoaín y San Rafael. Tel. A-5893. 
Apartado, 51L HABANA 
C 3760 2t-27 
"CUAN BAILE DE SALA" 
S á b a d o l o . d e M a y o e n Z a n j a 8 4 con l a s dos p r i m e r a s de P a b l o 
V a l e n z u e l a y B a r b o s a 
Gran animación f,Botón de Rosa" 
N O T A : ba i l e t o d o s l o s m i é r c o l e s 
15516 20t 30 m y t ; " 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Finos, elegantes, mil modelos distintos, de los mejores 
fabricantes, en juegos, estuches y piezas sueltas. Varie-
dad de precios. 
Hay muchos primores en nuestros modelos. 
" V E N E C I A " 
H A C E Q U E D A R B I E N C U A N D O SE R E G A L A 
OBISPO. 96. T E L . A-3201 
alt . 5t-5 
D A N D Y Y a e s t á e n A R B A C A T 
C3753 6t-27 
D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
P A G I N A C U A T R O tílARIO DE I A M A R I N A A b r i l 29 de i 9 m 
La boda de anoche en !a Merced 
Seida Cabrera 
Boda elegante. 
De un lucimiento excepcional. 
Resultó así, bajo sus aspectos to-
dos, la que hizo congregar anoclio una 
sociedad selecta y distinguida «n la 
Iglesia de la Merced. 
E l aristocrático templo, cionüe tan 
singular relieve adquieren todas las 
ceremonias que en el mismo se cele-
bran, aparecía con nuevas galas en 
su sevro y art ís t ico decorado. 
Imperaba en éste el tono verde ae 
las airosas y finas palmitas distribui-
das por la nave mayor. 
Original adorno de plantas, i 
No se conocía. 
Y es al jard ín E l Fénix a quien 
hay que conceder la pr imacía en su 
presentación. 
E l altar, el gran altar de la Vi r -
gen en la Iglesia de los Padres Pau-
le®, estaba colmado de flores y res-
plandeciente de luces. 
Ante él llegaron la señorita. Seida 
ICabrera, bella como nunca, y el ele, 
gido de su corazón, el joven Manolo 
de la Torre, para recibir de Mon-
señor Emilio Fernández, popular pá-
rroco de Monserrate, la solemne con. 
sasagración de sus amores. 
Un encanto la novia. 
Muy bonita y muy elegante. 
De gusto irreprochable su toilette, 
respondiendo en el menor detalle a 
los últimos dictados de la moda, era 
objeto de todos los elogios. 
E l velo que llevaba, y que parecía 
prendido por manos de hada, tiene un 
valor histórico imponderable. 
Una reliquia de familia, la antigua 
y ar is tocrát ica familia de Du-Quesne, 
con el que se casaron damas ilustres 
de la noble casa. 
Dos hermanas de la novia de ano-
che, Emma y Esther, lo lucieron en 
sus bodas. 
Es de encaje de Inglaterra. 
Valiosísimo. 
E l ramo de mano, creación del Fé-
•nix» era regalado por la joven e inte, 
resante señora Blanca Carballo de 
Martín. 
Ramo lindísimo. 
Digno de tan bella novia. 
Vanguardia de ésta, a su paso por 
la nave central, era un grupo de dis-
tinguidas señori tas que al llegar al 
presbiterio se reunieron con los jó-
yenes que la esperaban formando una 
corte de ocho parejas organizadas de 
esta suerte: 
iEmma Castillo Duany 
y Alberto F'bwler. 
Nena Machado 
y Baldomero Grau. 
y Manuel de la Torre 
María Elena Pérez 
y Peter Morales. 
Margo t Abreu 
y Carlos M. de Céspedes. 
Gracia Cámara 
y Demy Castillo Duany. 
Luisa Carlota P é r r a g a 
y René Vidal. 
Angela Elvira Machado 
y Gonzalo Freyre. 
Lydia Cabrera 
e Ignacio Irure. 
Fué padrino de la boda el señor 
padre de la desposada, el ilustre pu-
blicista licenciado Raimundo Cabre-
ra, presidente de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País . 
Y la madrina, una t ía del novio, 
Josefa Sánchez Viuda de Lombard, 
dama en quien la belleza parece ser 
un patrimonio. 
Como testigos por parte de la se-
ñor i ta Cabrera actuaron el general 
Gerardo Machado, el doctor Manuel 
Giménez Lanier el general Demetrio 
Castillo Duany y el coronel Francis. 
co de Paula Valiente. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos del novio, su primo, el joven 
representante vi l lareño Rafael Ca-
brera los señores Elie Ponvert y Ra- | 
fael García Capote y el capitán Pan. 
chito Tcrry. 
Paso a Ha concurrencia. 
En primer término, la distinguida 
dama Elisa Marcaida de Cabrera, ma-
dre de la novia, y las tres hermanas 
de ésta, señoras tan interesantes co-
mo Graciella Cabrera de Qrtiz, Emma 
Cabrera de Jiménez Lanier y Esther 
Cabrera de Qrtiz. 
La Condesa de Buena Vista. 
Aurelia Castillo. 
Mina P. de Truffin, Mercedítas de 
Armas de Lawton y Blanca García 
Montes de Terry. 
Juamila Du-Quesne de Cabrera y 
su primogénita Mercedes, una figuri-
ta adorable, inspiradora, que resal-
taba al pie del altar entre sus her-
manos Ramiro y Juvenal. 
Mrs. Terry 
CUADRO DE FERIA 
Pero tiene Sevilla no sé qué cosa, 
no sé qué privilegios, o risa ex t raña , 
que es, porque el cielo quiso, la m á s hermosa 
de todas las provincias que hay en E s p a ñ a . 
Venid a contemplarla, ya que en su ferK 
muestra su españolismo, rumbo y donaire; 
canta un bimno la sangre por cada arteria 
al sentir de su seno la luz y el aire. 
Cruzan en las Casillas amantes lazos 
los mozos decidores con las mozuelas, 
y al son de la guitarra giran los brazos, 
y en el aire repican las castañuelas . 
Pilar Bolet de Ponce, Marcela C. 
de Barnet, Tomasa del Castillo de 
Varona, Loló Sánchez de Abreu, Blan. 
ca Massino Viuda de Hierro y Dolores 
André de Junco. 
Eugenia Segrera de Sardiña, Auro-
ra Ponts de Valdés Fauli y Paulina P, 
de Castillo Duany. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, Re-
née G. de García Kohly y Esperan-
za Cantero de Qvies. 
Carolina Pruna de Moreyra, Belén 
P R U E B E L O S 
¡¡SON HELADOS EXQUISITOS!! De ahí lo solicitado de 
nuestro salón. DULCES: P R I M E R A D E PRIMER A. 
"La Flor Cubana," Galiano y S. José 
TELEPONOA-4284. 
Reproducimos estos hermosos 
versos d e l ilustre b a r d o c o m o ad-
h e s i ó n co rd ia l y efusiva a l pres-
t igioso "Cen t ro A n d a l u z , " orga-
nizador de la gran Fer ia sevil lana, 
cuyas a l e g r í a s v ibrantes y l u m i n o -
sas gozaremos esta noche en e l 
Recreo de B e a l s c o a í n . 
A la vez ofrecemos a las s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s concurrentes : 
Mantones de M a n i l a , mant i l las 
e s p a ñ o l a s , peinetas de concha y 
Salvador Jtneda. 
de te ja , labradas y lisas; abani-
cos de asuntos toreros y de ma-
n o l e r í a ; panderetas, c a s t a ñ u e l a s , 
claveles, guirnaldas, rosas, colla-
res, perfumes, etc., etc. 
A V I S O 
Mañana lo. de Mayo fiesta Univer-
sal del Trabajo» no abrimos. 
E L E N C A N T O 
Montes de Marin^ y Amér ica Wi l t z de 
Centellas. 
Aurora Blasco de Márquez, la inte-
resante dama, esposa del Cónsul de 
España , 
María Josefa Corrales de Cortina, 
MESAS DE BILLAR PARA EL HOGAR 
M O D E L O P A T E N T A D O 
Completamente desmontable, 
un niño puede armarla en pocos 
minutos. Llena todos los requi-
sitos de una mesa de alto precio. 
' No se necesita departamento especial 
para tenerla. 
Equipada con 3 bolas de marfil y 4 
tacos de ácana. 
UNICOS DISTRIBUIDORES PARA COBA 
" L a S e c c i ó n X " 
Obispo 85. Te! , A-3709. Com postela 44. 
M a i s o n V e r s a i l l e s 
M O D E S 
Vestidos. Salidas de Teatro, Deshabillés. 
AGNES—7 R u é Royale, París. 
V I R O T — 1 2 R u é de la Paix. 
PATOU—Rué Saint-Florentine. 
Las firmas anteriormente enunciadas son bien conocidas en el mun. 
do elegante. Huelga, pues, toda descripción de nuestros modelos adqui-
ridog en estos Centros del Arte y esperamos tener ocasión de mostrar a 
usted sus mis exquisitas prpriucciones. * 
Sritas. Salas & Hnos. 
Villegas 65. 
Teléfono A-6474, 
María Luisa Govin de Diago y Ame-
lia Solberg de Hoskinson. 
Lola Tló. 
Pepa Maüduley. 
Mercedes Zuazo de Camps, Cari-
dad Manduley viuda de Sánchez y EL 
yira Machado de Machado. 
Amalia Hierro de González del Va-
lle. Irene F e r r á n de Porti l lo y Jose-
fina Dueñas, la gentil viudita de Co-
va. 
Manuelita Gómea de Morales Coe, 
lio, Pilarcita Ponce de Valiente e Isa-
bel Ur réchaga de Solar. 
Margot de Cárdenas de Montes, 
Graz-iella Canelo de Cabrera, Nallle 
Desvemine de Lombard, Nina Sánchez 
de Montoto, BUgcnita Qvies de Viu-
r rún e Iraida Salazar de Lombard. 
Nany Castillo de Pór te la , María 
Antonia Alonso de Aspuro, Elena de 
Cárdenas de Calcavecchia, Lelie Sánl 
chez de la Torre, Enriqueta Comesa-
ñas do Comas.. 
Mrs, Jurick. 
Y Mrs. Bolet Peraza. 
©nt re las señori tas . Adriana Val-
dés Fauli, Loli ta Varona, Georgia 
Sánchez Manduley, Amelia de Céspt-
des, Georgina Barnet y Margot P á r r a . 
ga. 
Rosita Jurick. 
Tan delicada y tan bonita. 
Natalia Aróstegui, Silvia Pá r r aga , 
María Julia Moreyrar, Margot Junco 
y la encantadora Dulce María Urrév 
chaga. 
Nena Aróstegui, Mará Teresa Fav-
ila, Conchita Freyre, Juana Morcede» 
Sánchez Manduley y Celia Rodríguez. 
Ofelia Cortina, la bella y muy.gra-
ciosa hija del distinguido congresis-
ta, a la que espera el cronista en su 
aparición en los salones. 
Rosita Sardina, María Teresa Frey-
re y Lolita Abreu. 
Las hermanitas Izquierdo, María y 
Josefina, las graciosas hijas del Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
Roma. 
Gloria Montaílvo, Judith Castella. 
nos y Esperanclta Ovies Canter^. 
Y Miss Therese Long, hermana del 
Ministro ¡de los Estados u m í o s , con 
quien estaba, y tuve el gusto de sa-
ludarla una blonda y linda america-
nita, Miss Starr, 
Caballeros. 
Una larga relación. 
Mr. Long, Ministro de los Estados. 
Unidos, y el señor Alfredo Mariáte, 
gui. Ministro de España , en lugar 
preferente. 
E l senador Vidal Morales. 
E l coronel Julio Morales Coello. 
El Cónsul de España. 
Regino Truffin, Guillermo Lawton, 
René Berndcs, Vicente Abreu, Gabriel 
Camps, Jua nde Dios García Kohly, 
Pedro Diago, Adolfo Qvies y Juanillo 
Montalvo. 
Mr. Marine. 
El Magistrado Martín Oróstegui. 
Los representante sa la Cámara 
doctores Fernando Qrtiz, José Ma-
nuel Cortina e Ignacio Remírez. 
B L U S A S 
Más de cien modelos tenemos para 
este verano y a precios que úmca> 
| mente viéndolos se creen, 
j LAS HAY DESDE $1.25 A $8, UNA. 
j Liquidamos muchas sayas crudas 7 
blancas do Warandol. 
i L a Zarzue la 
A optan o y Campanario. 
Fábrica de Cristales 
Para relojes y espejuelos de 
todas clases v formas. Com-
psnemos relojes finos. 
El teniente coronel Armando Mon^ 
tes, el doctor Julio Ponce y Stefano 
Calcavecchia. 
E l doctor Secadas. 
El doctor Dámaso Pasalodos. 
Anorés Terry, Luis Comas, Cristo-
bal Castellanos, Julio de la Torro, 
Antonio Montoto, Pelayo Garda, j a . 
nior, Guillermo Pórtela , Qsvaldo Lom-
bard, Ricardo Viurrún, Lorenzo del 
Porti l lo, Pepe Alberto Izquierdo, 
(Eduardo G. Solar, Aurelio Moroyra, 
Pedro Fantony, Alfredo Lombrad, Ma-
nolo Aspuro Alberto Junco, José Gar. 
cía Ordoñez y ios hermanos de la no-
via, los doctores Ramiro y Raulin Ca-
brera. 
El doctor Julio Qrtiz Cano. 
De la crónica, Alberto Ruiz, Enri-
que Uhthoff y Lorenzo Angulo. 
Y Cestero, el querido amigo Tulio 
M. Cestero, que ayer nos dió la do. 
ble sorpresa de su regreso y de su 
casamiento. 
Contrajo ha poco matrimonio con 
Rosalba Escobar, joven y d^tinguida 
chilena, cuñada del presidente de 
aquella república. 
Vendrá pronto para la Habana. 
Ha ido a Chile. 
De la iglesia se t ras ladó gran par-
te de la concurrencia a la morada 
de la distinguida familia de Cabrera 
en la calle de Jovellar. 
Un buffet, servido con gran esplen-
didez, sirvió do epilogo a la suntuo-
sa boda. 
Los votos por la felicidad de Seida 
y MnnolQ se repetían entre los pre-
sentes. 





El vigilante 919, D. Día?, recogió 
de sobre el pavimento en la esquina 
de Salud y Castillejos, a un indivi-
duo que se encontraba en completo 
estado de embriaguez y formando un 
gran escándalo, el que condujo al 
Hospital de Emergencias, donde el 
médico de guardia le apreció i a frac-
tura del radio derecho, una contu-
sión en la nariz otra en él ojo iz-
quierdo y . epistaxis, siendo su esta-
do de carác te r grave. 
So ignora como se lesionó dicho 
sujeto y cual es su nombre. 
fugrefrj en la enfermería de. la cár-
LAS FLORES SON 
EL ARCO IRIS DE LA VIDA 
CUANDO TENGA QUE REGALAR, 
REGALE UN CESTO DE FLORES 
Es un regalo fino y delicado que 
siempre agradece ¡a mujer, x 
Le podemos hacer uno muy lin-
do desde $7.50. 
C a s a M a g r i í i á 
A G U A C A T E , 56 
entre Obispo y O'Rey l ly 
Xeléfono: 
A - 9671. 
W M m 
m m \ m M . m . 
L l e v e e q u i p a j e ^ O D E B h o . ' . Y 
L U J 0 ¿ 0 QUE L E P B G P O R C I O / I E 
^ TAí) ^ i 5 n A 5 COMODlDADEó DEL H0óA£ 
"H A R T A A A A"e i n n O V A T l O A " 
5 0 " n L 0 5 A V É J O t e f c b " f A E b D J G Á A V T E ^ ' D E E : Q U ( P A J E 5 . 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
O B I S P O Y C U B A LA GRAflADA 
N e g a m o 
que haya casa que iguale en bondad 
a nuestros artículos. 
A , T.. B^qnerré, 8. en ( j . 
A f i r m a m o s 
que nuestras telas se distinguen de las de-
más por su gusto y elegancia. 
D e m o s t r a m o s 
que la casa nue más barato vende es 
L A E L E G A N 
R O P A Y S E D E R I A 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L . 
-
•Matas Advertisipg Ageiicy r- CS710 alt. 1 3705 
O B I S P O . HM>. 
alt. 6t .21 
AÑO L X X X V 1 I I 
ü D E L A MARINA A b r i J 2 9 d e l ^ 
V 
Eu el Flandre unos. 
En ci Jtelna Cristina otros. 
No so habla más que de los viaje-
ros que hoy nos abandonan. 
Ea eu el Flandre donde va la Mar-
quesa de Montes Claros, la opulenta 
y caritativa viuda de Gámiz, y es 
también en este vapor donde embarca 
con sus niños, rumbo a Francia, la 
célebre Mario Tentou. 
E d el Cristina tiene tomado pasa-
je el señor José Gallarreta, del co-
D e i D í a 
L o s q u e se v a n 
mercio de esta plaza, con 9 1 1 elegan-
te esposa, Irene Saiz. 
¡Cuántos más! 
Mañana nos da su adiós el joven 
doctor Gonzalo Arostegui, hijo del 
muy querido Secretario de Instrue-
c!ón Pública, que va a visitar los hos-
pitalea de Nueva York y París. 
tíaldrá por la via de Key West con 
su esposa, Maggie Orr de Arósteguf, 
bella e interesante dama. 
¡Tengan un viaje feliz! 
Del Casino. 
E l Gran Casino de la Playa. 
Tarde y noche estuvieron ayer en 
5rande y completa a^macióa aque. 
lols salones. 
E l señor Presidente de la Republi'-
ca, los visitaba por vez primera, en-
salzó las bellezas de la construcción. 
Se mostró muy complacido. 
A partir del domingo próximo se 
inician las comidas del Gran Casino 
da la Playa. 
' Será la segunda el miércolefll 
Con baile todas. • * • 
Del Tennis. 
No hay comida mañana. 
Se transfiere, según acabo de saber 
ofiicalmente, hasta el otro sábado. 
Hay muchas mesas pedidas. 
« * * 
Días. 
Son hoy María Canillo. 
Llegue haSta la gentil señorita, au-
sente en el Norte, e Isaludo que aquí 
le mando. 
Con mi felicitación. 
* • • 
Esta noche. 
L a Feria de Sevilla. 
Y en los teatros, e' beneficio d« L a 




M i m b r e s con Cretonas 
(Venta espccJal) 
Más de 60 juegos diferentes 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la llábana. ¡Precio-
sidades ! 
L A CASA QUTNTAJfA 
Avenida de Italia (antes Galiano) 
74.76. Teléfono A.4261. 
MAS BUENO QUE E L MEJOR e s e l c a f é G r i p i n a s , qoe r e -
oibe e i c l a s i v a i o t e l a F l o r de T i b e s " B o i m r 37 
T e l é f o n o 4 - 3 8 2 0 . 
D e s d e N u e v a Y o r k 
(Vi«ne de la PRIMERA) 
panamericanismo, que debe conocer los 
problemas de América y que debe tra-
tar de identificarse con su espíritu, no 
pudo evitar que de Washigton saliese 
nina nota, casi de desafío, para Chile 
«n el pleito que ventilaban Bolivla y 
Perú. Los yankees creen, en orgullo, 
en su grandeza y ansian que en estas 
tierras no se wmezcle Europa" ¡Oh, 
lo que Ies duele que el Canadá sea 
dominio inglés! Por eso miran a His-
pano-América con ei ansia de con. 
trolarla, no con el deseo de buscar afi-
nidades ótniieas, porque no cx|sten 
¿Deben, los periódicos decir la verdad? 
¿Sí? Pués entonces permitidme que os 
hable de Guatemala y Venezuela, por 
no ticar otras repúblicas, y veréis a 
dos monstruos, a dos tiranos, apoyados 
per los Estados Unidos, precisamente 
porque son en esos países el sotén de 
lo intereses yankees. Urge la alianza 
si los países de Hispano-Améríca an 
helan mantener su soberanía. De ella 
«uedarán excluidos algunos pueblos 
ique están bajo el control de Norte. 
América. Pero no importa. Así la 
«Argentina, Chile, Uruguay y E l Sal-
vador no tendrán necesidad de pedir 
ja Washington que les interpreten la 
idoctrina de Monroe... Quizás nada so 
consiga todavía. Los periódicos si. 
Rúen desorientanido a la opiuion, yloa 
pueblos admiten la realidad de los he. 
chos cuando sienten los zarpazos del 
leopardo. i 
J . Praáo ROBEIGUEZ. 
Osar perfumes "CABILLA" 
es señal de buen gusto y refina-
miento. 
En París, las mujeres más elegan-
tes y distinguidas solo usan esta 
perfumería que tiene como em-
blema de honor producir única-
mente creaciones de alto costo, 
las que pronto recibiremos y pon-
dremos a la venta. 
No olvide que en nuestro Depar-
tamento de Perfumería tenemos 
siempre existencia de todas las 
producciones de los perfumistas 
Coty, D'Orsay, Houbigant y otros. 
Fia de 
San Rafae l y R. 
Siglo 
M. de Labra 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
S N T U L , G E O R G E T Y P A J A D E S E L A 
Se r e c i b i e r o n p r i m o r o s o s e s t i l o s : s i e n d o s u s 
p r e c i o s r e l a t i v a m e n t e e q u i t a t i v o s . 
D e p a r t a m e n t o d e V e s t i d o s , Sayas , B l u s a s , R o -
p a í n e r i o r , C o r s é s , Fajas y A j u s t a d o r e s . 
" E l S i g l o X X " . G a l i a n o y S a l u d 
de Mayo, son las noticias culminantes 
de España.—En Cuba, el anunciado 
paro de setenta y dos horas; la recep^ 
ción del ministro de Italia, Marqués 
de la Penne y el feliz arreglo de la 
cuestión universitaria. Noticias bue-
nas y noticias desagradables. Así es 
la vida. Lo que no ha de pesar nun-
ca al hombre es ahorrar una parte i 
de su dinero, llevándola al banco in-1 
ternacional. Es la alegría de maña-! 
na.—En •cafta de los señores carba- ¡ 
llal hermanos, san rafael 135, gran 
joyería, han recibido unos pandan, 
tifs, aretes, argollas, temos y collar 
res de perlas y de brillantes, que son 
de lo más distinguido. 
En la nueva granja, acreditada aasJ 
trería de riela 14-1¡2, y bazar de ropa 
bia coontentado con llevar ai Czar 
Xivolás I I a Czar-Koe-Selo, con su 
familia y luego a Tobolsk, eu Sibe-
ria, para protegerlo a medias, cuaúuo 
pudo haberlo dejado ir a Crimea, co-
mo al Gran Duque Nicolás. Hoy Ke-
rensky va de Londres a París, desha-
ciéndose en denuedos contra la me-
moria de aquellos que la futura Ru-
ría llamará sus grandes hombres, 
KornílofC y Kolchak y escarneciéndo-
los como autócratas, demostrando así 
que ocupó indebidamente el puesto 
de árbitro de Rusia. L a Revoluc-ó>i 
Francesa llevó a Europa las conqu«b 
tas de los Derechos del hombre, pri 
cipalmente de la Libertad, en fran-
quía de lag "cartas sellada^ de pri-
sión'' y el Sufragio como camino á(* 
la Gobernación por las clames popU 
lares. 
Nunca atacó RobeSpíerre coa 
picota demoledora la "última Secció 
do los Derecho8 del hombre" en que 
se declaraba que "siendo el derecho 
de propiodad inviolable y sagrado, 
nadie puede ser privado de él, ex-
cepto en los casos de necesidad pú-
blica, legalmente determinados*". 
Y Lenine y los Bolsheviki procla-
maron y practican la expoliación y 
privación de toda propiedad por 1119-
do violento y sin apelación, para prc-
porcionar a los proletarios las vivien-
das y bienes de los ricos. - . 
Y del propio medio que no respe-
tan la propiedad civil tampoco reve-
rencian La propiedad Nacional más 
excelsa, que constituye la unidad na-
cional. "La República una © inaiv» 
sible" era un dogma do los Jacobi-
\ nos; y cuando Danton tronaba desde 
la tribuna contra los Girondinos, Ito 
decía: "Vosotros queréis la dcsna¡li-
bración nacional", porque se queja-
ban en la Convención, del podev de 
paris sobre los Departamentos. 
Y Lemne atomiza a Rusia, comi-
diendo no ya a las diversas Provin-
cias Rusas aa constitución 'en Esta-
dos, sino a todos los pueblos el Go-
bierno del Soviet, con la üuica condi-
ción que lo respeten a él, como Pre-
sidente del Soviet Cntrai; y asi «c 
van desprendiendo de la diadema fie 
Pedro el Grande y de Alejandro 11 
las Provincias que eran joyas eft-
¡ comparables adquiridas en costos^5 
y larga15 campañas por el pucblu 
' Moscovita. 
j Y ¿cómo han de preocuparse de iá 
Unidad y Grandeza de la Madre H:4-
• sia, si abtrazan el internacionalibu.o 
¡ y el comunismo y la supra-uaciona-
lización de la Tercera internacional 
que descoyunta la NaciouaiUiau íie 
cada cual, para llegar a una nebulosa 
de futuro Estado mundial y al vél • 
dadero cao«? 
Por eso pudo decir Lenine. enfren-
tándose con la doctrina dé los Demó-
cratas de la cuarta y última Duma; 
'"La democracia es u'-'a, cadena qú-o 
impide los movimientos de uua Na-
ción revolucionaria". Y siu que sur-
ja en Rusia un grupo de patrióla-5 
constituido en Directorio y luego fin 
Gobierno mpnárquiico o republicano, 
pero fuerte, como en Francia des-
pués de la Revolución, 310 es posible 
que baya paz cu Europa, por lo agre-
sivo de eso Régimen comunista; y a, í 
se enseñará a-Lenine que la Demo-
ceiba, panadería y víveres finos de 1 
monte 8, hay conservas y postrev, ex-
celentes para las personas de gusto 1 
E n casa de gt-lado, luz 93, hay co-! 
fina, se hacen unos fluses de corte roñas de flores de biscuít para los 
••• 
ANCIANO ARROLLADO 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido anoche por el 
doctor Lorií, el anciano José de Va-
lle, y Caravla, de 60 años de edad y 
vecino de Ursula, 18, en la Víbora, de 
graves lesiones dlseminadasi por la 
cara y la cabeza, las que recibió al 
ser alcanzado en la esquina de L u -
yanó y Villanueva por el tranvía 281, 
de Luyanó Malecón, que guiaba Jo-
sé María Posada,. 
Este por estimarse el hecho ca-
sual, quedó en libertad. 
E V 0 L T Í J 0 
Actualidad.—La visita del ilustre 
mariscal Joffre a Madrid, la dimisión 
del ministerio Allende Salazar y las 
Inminentes huelgas para el primero 
elegante y correcto, como en la me. 
Por darse tono.—Un señor de la al-
ta nobleza recibió la visita de un ri-
co vanidoso que a cada paso hablaba 
de su señor padre, de su stefíora ma-
dre, de su señor tfo, etc., etc. 
Interrumpiéndole el caballero Usu 
mó a uno de sus lacayos, y le dijo: 
—Mi señor lacayo, diga usted a mi 
señor cochero que enganche a mi se-
• ñor coche mis señores caballos. En 
casa de langwíth, obispo 66, sirven 
pedidos de flores frescas en ramille. 
tes, cestas, cajas para regalos.—Es 
lo mái exquisito,—Eu la flor de cu-
ba, o'reilly 86 se tuesta el café por 
un procedimiento admirable que le 
da un aroma delicioso. 
Cantar.—Primero hizo Dios al bom, 
bre;—Y después a la mujer;—Pri-| 
mero se hace la torrü,—Y la veleta 
después. 
L a loción de tintura de la India, de 
garcía hermanos, zulueta S, además 
de devolver el color natural a las ca-
nas, limpia, purifica y fortalece el 
cuero cabe-Iludo evitando la picazón y 
la caída del pelo.—En casa de chara-
pion moya, hay magníficos trajes iu. 
terfores de hilo y de seda, camisas he-
chas primorosamente a la medirla y 
toda cla?.'e d^ artículos de, vestir. 
Diálogo.-—Un don Juan a uno de 
b u s amigos: 
—¿Cómo has dejado sola a tu mu. 
jer en los baños de mar? 
—Mi amigo Víctor está encargado 
de vigilarla. 
— Y díme, a tu amigo Víctor, ¿ quién 
le vigila?—En casa de Walther, o'rei-
lly, hay toda dase de anteojos y es-
pecialmente los que eatán de moda 
para cbofers y demás personas que 
van en automóvil.—En la ceiba, gran 
sombrería y roja hecha, de monte, y 
águila, venden, bueno y barato; la 
casa reformada presenta un golpe de 
vista sorprendente. 
Una frase del Quijote.—"No os fiéis 
en eso, Sancho, porque la gente man-
chega es tan colérica como lionrada, 
y no consiento cosquillas de nadie."— 
Capítulo X , segunda parte.—En la 
orden; todo lo hizo a medias y huyó 
de Petrogrado, después de pacta.* 
con Lenine contra Komiloff, para uu 
morir a manos del propio Lenine el 
D e l a f i r m a d e l 
Viene de la PRIMERA página 
queridos difuntos, baratas y muy ar-! malistas, no tiene la talla del gran 
tísticas. I tribuno fraucés como defensor del 17 del Noviembre de 1317; se ha-
K 
I s la Especialidad de esta Casa. 
O P A inlerlof para clamas, de ex-
^ quislla confección, del mejor corte, 
con adornos delicados, de los más fa-
mosos talleres parisienses, con los úl-
timos detalles impuestos por la moda. 
CAJBJS0NE5 
De Algodón, desde i S.25 
De Hilo, desde. 4.75 
CAMISAS DE >OCHE 
De Algodón, desde. . . . . ? 4.00 
De Hilo, desde. . . . . . . $ 7.85 
De Seda, desde $ 1U 00 
PANTALONES 
De Algodón, desde $ 4.75 
JUEGOS I N T E R I O R E S 
De Hüo, 4 pitzas, desde. . ? 19.00 
CUBRE CORSES 
De Algodón, desde | 1.00 
SATAS I N T E R I O R E S 
Desde $ 4.75 
L o mismo las piezas de precio mó-
dico, que las de mucho costo, todas 
son de confección esmerada, con telas 
y encajes de la mejor calidad, adorna-
das con mucho gusto. 
t 
E l l i o . l id io Valdés Infante 
H A F A L L E C I D O 
líEPUES P E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS I L A BENDICION APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado, a las S y me dia a. m. los que suscriben: su 
viuda, hijos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares y amigos, ruegan a sus 
amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mortuoria; Obrapia, 11, al-
tos, para de allí acompañar el cadáver a la Necrópolis de Colón, favor Que agradecerán eterna-
mente. 
Habana Abril 30 de 1920 
Sofia Ortíz vinda de Valdés Infante; Sofia. Julio, Ofelia, Margarita, José Manuel, Arturo, Laura, Ma. 
ría del Carmen y Lucrecia Valdés Infante y Ortíz; Josefa V. Infante de Villamil, Felicia V . Infan. 
te viuda de Almnida, Clara V. Infante de Almeida, Herminia V. Infante de Ponce, María V . 
Infante y Eduardo V . Infante; María Ortíz Fernando Villamil, Rafael Almeida y Fernando Pon. 
ce; Herminia Ponce V - Alonso y Caridad Almeida, y Femando Ponce; Herminia Ponce V . , 
Alonso y Caridad Almeida V . ; Joaquín López Zayas, José Julio García, Luis y José Prado, 
Domítíia Valdés, Gregorio P. de Gabancho, doctor Francisco Sánchez Cui'belo doctor Rafael 
Nogueira, R. P. A. Moran, y R. P . Ramón García Barreras. 
(NO SE R E P A R T E N ESQUELAS) 
E N C A J E S d e T U L B O R D A D O S 
P A R A T R A J E S C O M P L E T O S 
V E L O S P A R A N O V I A S 
D E S D E SS.CO H A S T A J S ü O . O O . 
1 t i ! i l u s i ó n 
V e i i t o s n e g r o s p a r a i a i g l e s i a 
A V E N I D A D E I T A L I A S 4 . T E L f % A - 4 5 4 6 
todi 
Se forran botones, se hace dobladillo de ojo 
i clase de telas. 
3754 
Cestou. Se pliega 
alt. 4-t-27 
15666 30 áb. 
Este GRAN ALMACEN D E MUEBLES, ofrece a su numerosa 
clientela, un gran surtido en juegos <le cuarto, comedor, sala y re-
cibidor, mimbres de todas clases; lámparas de sala, cuarto y pan-
tallas de comedor de los últimos modelos, así como toda clase da 
objetos d© arte. 
• Cuanto usted necesite para amueblar su hr rar con economía 
y elegancia lo encontrará en »sta 
desengañará. 
háganos una visita y áf 
-3 • A B E L L A , B E A Z Y 
N e p í u n o n ó m . 1 1 7 , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d 
T E L F . A - O S O S 
inaama 
LA CALIDAD 
de nuestros corsés, aun en los 
más económicos, e» tan buena 
que garantiza una larga dura-
ción sjn que por ello *nfra de-
trimento las propiedades mO-
deiadoraí de los corsés KABO 
y SMART, únicos diseñados s ü " 
bro modelos t í v o s í . 




C 0 R 5 C 5 K A B O y S A A B T 
A G E A T E : E X C L U S I V O P A B A C U B A 
P i n D E . S I G L O 
G A Q G I A y 5 j 5 T 0 . 5 . H A P A C L t R . M d & L A D R A 
ADVERTI 
AGEnCY 
• • • • • • • • • • f J T 
M U Y P R O N T O 
N u e v o s u r t i d o d e 
V E S T I D O S 
B L U S A S 
A B A N I C O S 
B A T I S T A S D E C A M I S A S E T C . 
L A P R A M O ! A 
T f c J I D O a . S & D f c R Í A y P & R F U M & R I A 
0 & ! 3 P 0 v A G U A C A T E : 
PAGINA SEIS DÍAfUO DE LA MARINA Abril 29 de 1920. 
i ^ O L X X X V m 
AGKICULTüRA COAIEKCIO 
Y T R A B A J O 
Cton la maror satisfacoion consigno el 
catado presente d© prOsp^rida,» nacionaJ 
</ue abre para Cuba ana perspeema ci«-
mayor auge y progresu ^ r r ^ p o n ^ e n -
cia con el admirable esfuerzo pxod.ul i 
t todo Kénero (]e aKivudades . estmn <-
las por una incesante afluencia fle ca-
pitales en movimiento.-lo que rere a. al 
var que la fecnnUdacl remunerativa de 
cuanto se invierte en el suelo cubano, 
la eran confianza Cada ve/, mas acentua-
da, en la so l ida de nuestro « M i t a con 
el consiguiente arraigo dr 
nes nacionales. 
E l hecho de haberse 
corrientes rie cordialidad 
cía entre los elementos 
del capital y del traba.) 
las controversias de 'j'-sto 
ríos,' hacen proveer, si.i i 
las institucio-
. de los Estados Unidos acerca del mejor 
desenvolvimiento ¿o esa. Oficina, tóeii- ¡ 
dome grato consignar anuí la satisfac-
ción con que aquel i.iobierno conoció e! j 
i ombramiento del doctor i>íaz I r isar 
para desempeñar tan oelieado cargo, se- ] 
gún notas oficiales •lasmitidas por el ¡ 
JVepartaiíiento de Estado. El resultado | 
de estas gestiones fué la inmediata inau-
guración de la Oficina de la Habana. ' 
<iue ya es tá funcionando con éxito, (lan- j 
do ron és to la Kcpiiblica de Cuba la no- j 
l a (favorable de haber sido la primera j 
en VAmérica fine organizó su Oficina I n - j 
ternaciona) para la pr,>técci"fin de mar-
fas, cuya fundación bar indudablemente , 
<l«o sean nv'^ estrechas las realciones I 
mercantiles y cconóaúcas entre las na-
ciones de este liemisf^rio. 
Pyr la Ley del Congreso de 3 de ju l io | 
He lüis. se au tor izó la entrega"" 




Actualmente el prOb'ama mas 
tre los (jiie preocupan al gobu 
de las subsistencias, f|ue con 
•lina verdadera calamidad " n i 
(%3 considerarse como ta conse 
i i \ ' y poderosos factores cuya 
preocupa a todos los países . I 
alimenticia no es nn problema 
mente de gobierno, pues rec 
t sincera. V la buen; 
;<? lOsJ/ (rúales basta 
infiiMies enviados por 1 
han invertido $K302.18. ¡ 
men tó fie $8..097.87, dis-
gastos de la Oficina en 
quedando un ri 
serio, en- I i 'onible para 1( 
ü-no, es el ; el próximo año fiscal. " 
stituyendo • Ea I^ey de' Conffraso a que antes me | 
-ersal, puc | be referido, autoriza al Presidente de 
•uencia de 'a Repúbl ica para c ^ I b . - una parcela dt; ! 
solución terreno <"le l i s pert.en?eientos al Estado j 
a cuest ión y que se exiOTentré dentro del períme 
exclusiva- tro d la ciudad de la Habana. 
in t ád 
pn 
f.ooperacion simci . i 
de todos los elemen 
Una de las mas e 
ticas para abaratar 
mi entender, en la fiedicaciou aei 
vor número posible, (le elementos inea-
Tiduales al trabajo en todas sus vastas 
manifet-staeiones, principalmente a las 
tareas de prodtieción, de manera que 
« iendo é s t a superior a lo qu 
necesidades de los habitante 
ción, provocaran urt natural deseen 






Micar el 3f 
nternacona 
en el ( 
(•on los propios fo 
Oficina. 
Se han obtenido 
dos de los ensayo 
cubanos, cultivabas 



















art ículos ce 
necesidad-







pro i lb 
jirimeros resulta-
s cañas seedlings 
competencia con 
iento<5 r c ban be-
lionos. trata míen-
os los cerdos se 
s ar_'r1cn!tores en 
"3clal, que se es-
te al 
I'AI lo que a t a ñ e al Tabaco, la ¿ r an . 
obra de selección llevaba a cabo por la ¡ 
Es tac ión Experimental Agronómica, ha i 
surtid,o los mejores efectos práct icos, y ( 




P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i a a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
y p i e l d e 
l a m o d a 
e s t a c i ó n . 
piejo del problema, n 
la seguridad de que 1 
propongan lleguen a 
lamente una cuestión 
or ígenes y que no f{>' 
factor: pero se ha q 
procedimiento que peí 
mercantiles la ocasión 
mismas en provecb 






ar t ículo X"\ 
da en la C 
<nal Americ: 
Aires, el 20 
el Decreto 










o ensavar un 
a las clases 
actuar por sí 
leí in te rós público, 
medid'18 adminis-
f sos propési tpe no 
1 franco éxito que 




liccién de semillas. ! 
de la fresa en Cu- ! 
laíflp de tal modo, j 
ición Experimental ¡ 
puede desarrollarJ 
islvo, abasteciendo 
ño el nvierno los 
n y basta los ¿ e j 
\ g r ó n o m o s del Es- i 
omo Departamento i 
M B A 
tado. f|ue funcio 
de Vulgarización d0 'a. Estación 
nómica, se han pronuncia.df 
JAI 
publif 
o* labor< >létihe 
I <onsultas e 
boletines, co 
I cia de 13^9¡ 
¡ Ea Revis 
I ha llamado 
ji.-blicb cuba ni 
UatAna. por 
' e. i lustración 
de la l 
i Ex peí 
•ritas, rep; 
un total 
i ^ íensual 









191S v ademA.s, 
.rular." Dió 814 
• corresponi'en-
Agricultura < 
do del pú- r 
la América i 
sar t íc i í los t 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r , ) 
Apartado 936. HABANA. Teléf. A.2989. 
patronea de lo que osa Ley les exige 
para previs ión y seguridad 'dc la vi ' 'a 
de sus obreros, si no se lie va a cabo la 
oreaclún, con c réd i tos í lufictentes de-
que hoy no dispone de lo que dicho a i -
ticulo denomina Gabinete de Experien-
cia. Este, como es sabido, t e n d r á a la 
cactación del i - i , -
en Ja I t é p f i , ^ ^ , , 
oe las expor.aciomís " ^ U; ^ fe 
f : ad" l . t a ro„ las k , ^ d i o h o 8 ^ » ^ 
tronos y obreros, los aparatos 
, como modelo y estu'd bs" pa ra I>a- ! l"Ksicióri'l!nI.| .rVl<:",,:l'.,i, '»ientJC^,^,2 
arat s y meca-: ra ese combusíi'lde ., ' '1* *** d*̂  qiip 
nismos protectores de los accidentes i n - i b'di-si H.-.s v s..,..-!, i *Hs - n 
dustr/aJos, y en los que, a^ms , se en- > - ose logrado, por e v ' M b l i ^ n a n ^ : 
ayarlan los mecanismos nuevos. 1 (Uscretas. (ine a „ol t0 de essi.^bién 
•-poluta de e a r l i ' ó n ^ ^ Vencidas las dlfictrltadés que se pre sentaron en la construcción del edificio ' conflictos n i 
de ia 
en que se va a instalar el telescopio que completa' de ñfn.i/r?'5 a ,a 
se adqu i r ió en los Estados Unidos, se J" 
realizan en la actualidad esos trabajos 
con notable adelanto. 
Es conveniente se inslalen aparatos 
I sismológicos de gra precis ión para lo 
''>-'va,ln. a t r n M i é . ^ ^ / r ^ o ' M ^ ^ 
totas con sólo 
'adas 1111 Stoi U- • ..rsi • 
cuando el •„•„ . ¡O.ooST'ies, 
""••mal. mensual, es ^ ^ ^ « l ' ¿ S t W 
Termin-i,!^ J- SO.000 
las' 
el p ^ne. 
Termina,lo TelVmen'" SO-000 ^ « « 0 0 
,que se cuenta con . una magnífica esto- r En ¡dos cT niovMmt' ue v, c'n lo» * 
ción, en la que se -ban a instalar los I mulada h. X " ™ v J i % h?*lS*V%*to» 
•que so hab ían adquirido no llegndo a ' ' a l . e^pr.zar).^ ., J'''1,. ««rt)«W> »H. 
bacerse ñor in;1i,erSe quemado di'-hos ¡.e.n la forma babítM-Vl"! .rSíl ^areL^e-
•endio de 'os muelles j ,restablecida 1a no, ", , , í i ^ 
da r las ,naVnr^ ' f ^ U ¿ £*• 
ndo las demoras •in iu - t i n ^ ^ ' - d e ? ^ 
o anuellos requisitos C S > ^ 
r>nno tumo ^n- el ^ ^ . ^ ¿ L 
En cuanto a ins e o t l i i d ^ . 
pecares f'e la presente y - ^ S A* 
folecrios d - C o r r e r ™ A ' ^ J m 
ba suio motiro ,ie ...S.:̂ 0 'n Repí 
nre-,,.,,,,.,,. 
la 
• r j r - r j r j r * ! * - * ^ á T i m - j r j r j r j r j r ^ j v ^ - j r j r j r ^ m 
En vista de la actividad desplegada i Se t ra ta de un viejo edificio que fué 
los éx i tos alcanzados por nuestra Es- ! construido para cuartel de acl imatación 
ción Exoerimnetal Agi.mómiea, el Eje-I--en l a época de la Colonia y que no ba 
tivo se esforzó para ayudarla a causa ¡¡ Mdo todavía adaptado plenamente a los 
la escasez de las consignaciones, pe- í b hora to r íos y oficinas c ien t í f icas que 
este Establecimiento necesita de un f al l í se fueron estableciendo gradualmen-
te. 
Una vez adaptado este edificio a las 
exigencias nodernas d6 un centro clen-
t i t ico d6 t a m a ñ a importancia, nuestra 
Es tac ión Agronómica ¿erá una d6 las 
O especial para reparar y moder 
su edificio principal , de t a l ma 
que sus oficina?, museos y labora 
científ icos, puedan tener un alo 
j ; iniento adecuad» . 
| E S E L A S O E L O S C O G N A C S ! 
P I D A S E E N B O D E G A S Y C A F E S 
¡ L O I N D I C A D O P A R A P R E S E R V A R S E D E L O S C A T A R R O S ! 
O v o c o g n a e ? S . A . , A y e s t e r á n e n t r e L o m b i i i o y L a R o s a . T e l é f o n o A - 0 5 3 4 . — H a b a n a . 
m á s completas y fecundas en resulta-
dos prác t icos que puola citarse en la 
América latina. 
Desde el d ía primero de octubre d6 
1919, tiasta el quince de marzo úl t imo, 
se han despachad^ 8.617 solicitudes para 
17:t>S() inmigrantes: siendo oroeedentes 
de a bordo 12.949 y d® Tiscomia 4.737. 
Se bai i despachado 29 autorizaciones 
para introducir en el paí? 10.086 inmi-
grantes por dis t intos paertos d© l a Re-
pública con arreglo a io dispuesto en 
la Ley de 3 de agosto de 1917. 
El to ta l de casos de accidentes du-
rante el trabajo e que ba tenido conocí 
n.iento la oficina respectiva notificados 
por los señores alcaldes municinales as-
ciende a 3.305 tramitndose ademjs en 
la actualidad algunos expedientes rela-
cirnacos con reclamaciones por distintos 
accidentes. 
En 28 de noriembre prfoclmo pasado 
, se puso en vigor el Decreto 1.844, dic-
tando reglas para el mejor cumplimiento 
j de la jEey d-e Accidentes del Trabajo en 
lo referente a l deber en que e s t á n los 
i patronos de asegurar a sus obreros, a la 
i elección de médicos v farmacéuticos por 
< narte d'e los obreros leslonadtos y regu-
| lando l a forma en que h a b r á n de tra-
| mitarse judicialmente los honorarios por 
esos conceptos. 
Por más de una razón se hace nece-
f sario ya el to ta l cumplimiento ¿ e l ar-
tículo 22 de la Ley de Accidentes del 
Trabajo. Siempre» reswltnrfa Jdefifelente 
la debida observancia por parte de los 
M A N T E , 191. 
T E L E F O N O 4.830*. 
•MtMEB P R E M I O 
CH LA EXPOSICION OC MILAN 
USE E S T A V E L A D E L M A P A D E C U B A 
f A B I U í A ( { : X T E A L , T P J j r i P A D l í o . 22. T E L E F O N O A-SgfiA, 
r 
r 
Gomando l a Ancianidad 
P o r q u e s o n s a n o s T p o r s u b u e n a s a l u d q u e Ies 
p e r m i t e e l d i s f r u t e p l á c i d o d e l a v i d a ; s i n 
p r e o c u p a c i o n e s d e e n f e r m e d a d e s , n i d e b i - , 
l i d a d o a g o t a m i e n t o . 
Fortalece e l organismo en todas las edades, v i g o -
riza e l sistema, enriquece, la sangre, tonifica 
los nervios, detiene los efectos ruinosos 
— — del consumo de la vida. 
Compuesto con extracto de Hígado de Bacalao, Peptonato de Hierro g 
y GUcerofosfaíos, do contiene aceite, pudiendo tomarse en todas 
¿pocas. Los •estómagos más delicados no lo repugnan, y es 
— delicioso su sabor por el rico Vino que contiene. — 
P R E P A R A D O POR 
Freder ick Stearns & C o . , D e t r o i t " E . U . A 
C A S A F U N D A D A E N 1855, 
S E V E N D E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
tanK&nM 
A L O S C O M P R A D O R E S 
A p e s a r d e l l e g a r a C u b a m á s c a m i o n e s 
W H I T E q u e d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a , 
n o s e s i m p o s i b l e d a r a b a s t o a l a d e m a n -
d a q u e e x i s t e p a r a e l l o s . 
P o r l o t a n t o , r o g a m o s a l o s p r e s e n t e s 
d u e ñ o s , q u e v a n a n e c e s i t a r m á s c a m i o -
n e s , c o m o a l o s q u e p i e n s a n c o m p r a r e s -
t a m a r c a p o r p r i m e r a v e z , q u e n o s d e n 
s u s ó r d e n e s c o n b a s t a n t e a n t i c i p a c i ó n 
p a r a n o d e c e p c i o n a r l o s . 
F R A N K R O B I N S [ E l 
• H A B A N A 
H A B A N A Y O B I S P O 
Corre-rJ/or^s 
sirio motivo do seria 
bi l . rn . ov-Mor-arlos. on 'lue * h . 
nna l a b o r s o loírró „ m 4} ir! 
rlora y como c o n s c c „ , , p ' ^ m ^ i 
Decreto 112 ^ 2(5 ^ ^ . . f W \ 
u'nlanrio Ins c o t i z n c i o i T ^ -ió ^ • mo' re-
l é , f o ' o ^ i , , . do r o r r e a r ' . ^ " r " ^ t ó 
Mi-a . En In p r ú e t i e n re t i r .pp^* 
1'lan 1,10 venciendo '¿r*¿v*\*™? *\t< 
i n mo^o totni. • ,l'""!6c36>^ 
Posteriormenle se ha ,n„*, , 
'•reto, el n i ñ e r o .V.O le ¿s ̂ * ^ Ú 
xnno pasado, aelaraerio ASS ^ r 7 * Prt-' 
¡o ..nal hay I.-.. esperanza A n,?ri0r- ^ 
l.rnn rlifienlades v ,,n^ la» 0 no h»-' 
seguirán practinán 1:os« con ln "•'!ac,<,B^ 
cnlaridad y con ^ayor A a c t i b , ^ ' ! 
vía O-.e apto. r]e la suer^'* 
T.a Oficina ^ realiyi 
tensa .ycion ^e vigilancia sohrl 1 <,n-
portante industria, lleyindo n 'i1--
'. osn estaflísti(-a_ sobre -A Z t ^ a 
nnrante el ano do T9in Ia<i n= 
rescadas v vendi^tt^ ascienden a ^ ? ^ £ 
docenas dc dlstint-is 'oinsí»» on« 
•or dc SlOn.700.7(5. El pescad 
y molnscos impórtanos de'Key OT* ^ 
vante el mismo periodo aloan/rt ,m I1" 
de ?42?.3O5.?0 y el valor t r ^ í Z ^ 
snmo en la Remlbllcn ascend í -'C0,,i 
ri'a de $2.940.329.80. a la 
bacerse por habers 
aparatos en un iji<;eMU 
d'e ia Hlavana Central hace algunos a ñ o s . ! .-asrio. sin e^b-u-o d:,(1- s ^ ^ o 
; liñ, estación receptora do te legraf ía I c| í)c,.rot.> de refor 1;lnt,?ri(;'' p'n 0 ne-
sm hilos que tenemos es rteficiente: s e - ¡ :1 istrilmoión <>. ..-.rh-'- a v vi^.^Kor 
na útil sust i tuir la por otra más perfec- noti.ña.s q,i,- ,.on^., '. on vista^1'31, 'a. 
ta. con el olMcto de oír las señales hora- sobre la Posij.il¡fi-i , ' ,"'nen,e se ST 'ag 
rias y noticias del estado f]el tiempo .libación c¡c las min'U a n é J ^ » 
emitidas por ol Arlinír ton y oras gran- vas demanda ( i i ' e \ , V5rt»d 
•des estaciones americanas. | mente f]e estudio i,or • obj<*4^«2?*' 
También es necesari . darle un incro- i ce los KstaVis Vniri ' ' ^ l ^v*"»1-
ntento notable a la Biblioteca del Oh- < (\Q\ De.-Veto no T'- ';,;! Prol, ^ 
servatorio: una consignación de S.moo | lesl.ijis ni , \ \ n , * - ] , . , f i " " " - s i o n s i ^ » * 
• anuales con t r ibu i rá eficazmente a ese' curado v ««t . ^ . ' - ' , ' l 'es t<v u!. "«o. 
Se ed i tó un folleto ^n el que se estu-
dia el hu racán del 9 al 10 de septiembre | . ' • mío las rlenioras in in •tir':,:'d84er ^ 
del ano pasado analizando los datos y i . san do aquellos reouisit"- ^ ' T * ^ " 
'observaciones que se lograron recopilar ' 
sobre el mismo. Este folleto se repar t ió 
' entre los dist intos centros científicos na-
' clónales y exranieros y personas que 
se dedican al e s tú ' io de la meteroolo-
; gía ha tenido la fortuna de interesar al 
i competente señor Harold- P. Parker, re-
sidente en San u.Tan f,e Puerto Rico, el 
que en atenta carta n 'd íó a ese Obser-
vatorio autor ización para radncirlo a l 
if'loma inglés, a f in At que fuera cono-
cido por los que no poseen nuestro id io-
i ma. 
Se publicó la Circular número 6, t i -
tulada L a Enfermedad Nosaico en la 
Caña d6 Azúcar, traba.jo de vulgarización 
que tiende a llevar a totiios los cultiva-
dores de caña una idea clara sobre la 
nueva enfermedad de tsa planta. La d*8 
t r ibución <ie este folleto fué amplia, re-
mitiendo nn buen número de ejemplares 
a cada administrador de ingenio, para 
que a su vez fuesen distribuidos entre 
los elementos que cultivan caña. 
Con respecto a "Jardines y Viveros" 
se desar ro l ló con toda regularidad el 
servicio de inspección a los jardines co-
merciales y fincas ded'eac'as a la venta 
de frutales. 
Se ha seguid'o con legularidad y efi-
cacia la Inspección de vegetales yara 
la expor tac ión, especialmente los que 
van a Florida, o por esa vía, a f i n ee 
'que no escapen- en los envases hojas o 
partes d0 hojas o ramitos infectadas. 
En las Inspecciones de Puertos, Co-
rreos y Ferrocarriles, se ha seguido v i -
gilando la entrada y salida de. plantar 
y partes de plantas por nuestros p r in -
cipales puertos. 
Se ha continuado combatiendo la en-
fermedad de los cocoteros, asi como la 
mosca prieta. 
En los dist intos Registros Mercanti-
les de Ia Repúbl ica í,e han jnsperipto 
para realizar operaciones las sigmientes 
Sociedades A n ó n i m a s : Industr ia Azuca-
rera, quince inscripciones con un capi-
t a l autorizado cite §10.122.500.00; Comer-
cio general, catorce inscripciones con un 
(<ap)i.ta|, auítorizudo fle í$ip;Tl.10a522.(*>; 
Minas y Peróleo, once inscripciones, con 
un capital autorizado de §14.800.000.00; 
Negocios en general, veinte y siete ins-
cripciones, con un capital autorizado de ¡ 
$16.190.000.00; Industrias en general, 
ciento veinte y tres con un capital auto-
rizado de IGfW.OóTí.OtXMO; o sea un total 
de 289 inscripciones con un capital auto 
rizado d® ?79S.27?..022.00. 
Cada d í a hace f-entir con mayor 
evidencia la necesidad ^e leyes moder-
nas qu© vengan a suf t i tu i r el antiguo 
Código de Comercio vigente y singular-
mente una legislación adeauada sobre 
toda clase cíe bancos, cajas d'e ahorros, 
sociedades anónimas en general, y dc 
r n modo especial sobre las que se ha-
cen autoriar en sus ü s t a t u t o s y Kcgla-
mentos para emi t i r aciones preferidas 
y comunes. Bonos, Obligaciones y Cer-
tificados al portador sin especificar n i 
ofrecer g a r a n t í a s ; y 'iclarprnio las dis" 
posiciones que deben cumplir las com-
pañ í a s verdaderaments mutuas sin o l -
vidar leyes ^referentes a ios checñs, g i -
ros d etoda clase, sius vencimientos e 
identificaciones, así como la responsa-
bilidad! de los tenedores de los d0011" 
mentes que se plean presentar al cobro. 
Un mal semejante a la fiebre de ban-
cos que, se e s t á desarrollando entre nos-
otros af calor de la gren riquea públ ica 
y del fomento de numerosas industrias 
de gran porvenir, obl igó al gobierno de 
los Estadios Unidos a adoptar una serie 
de medidas restrictivas que se han tra-. 
Cíneido en una legislación especial que 
ha contenido en gran parte, con prove-
cho del país, ese grave mal, pues ha he-
cho cerrar sus puertas a numerosas so-
ciedadea de esta clase viu© no han po-
dido garantizar sus operaciones nj cum-
f l imentar las g a r a n t í a s exigidas por las 
nuevas disposiciones sobre la maeria. 
Del mismo modo se requiere ya una 
completa legislación sobre toda clase de 
opejaciones de Seguras y Fianzas, d*" 
fe^nciando en los Riesgos los persona-
les d* los materiales y garantizando asi-
mismo el cumplimiento ate la promesa he 
cha a l tenedor de cada póliza, llegando 
la legis lación hasta los detalles de los 
{•nuncios e impresos y solicitudes que 
pueda usar cada Compañía ; forma de l i -
quidar cada póliza y cuaptos requisitos 
t>ean necesarios observar en ose sentido. 
Es imprescindible jeformar la Orden 
número 181, de 1899, no solamente en lo 
que se refiere a las clases de Seguro, 
sino también para aumentar las ascen-
Íenclas de las g a r a n t í a s en casi todas as referidas rdispesibiones espeialmen 
t© las que se dedicad a di t intas clase^ 
de fianzas, pues hoy se observa que a l 
amparo de esa legislación, una Cbmpa-
fiía que solo deP0Slta ?25.000 de garan-
t ía , e s t á operando con afianzamientos 
por valor de millones de pesos. Se, de-
ben concretar las responsabilidades y 
plazos fijos para todas las prescripcio-
nes de cada clase de seguros, que se 
omiten por completo en el vigente Có-
digo dé Comercio. 
L a confección de las e s t ad í s t i ca s co-
merciales, industriales y agr ícolas ha 
venido tropezando desde hace mucho 
tiempo con dificultades hasta ahora i n -
superables para la Acitninistración por 
l a inexplicable resistencia de los encar-
gados de proporcionar esos d^-tos pre-
ciosos que d^n la pulsación exacta de 
l a vitalidiaa de una nación. Precisa, 
pues, una ley bastants eficaz .en sus dis-
posiciones, para hacer obligatoria y de 
ineludible obediencia la remisión de 
cuantos datos y antecedentes sean soli-
citadlos por los cén t ros oficiales a este 
respecto. 
Dlcado el Decreto i úmero 1878, de 2 
de diciembre de 1919, disponiendo la i n -
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex-Jefe d© los Negociados de Marcai é. 
Patenreu 7 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6435 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de -os siguientes traba-
jos: Memorias y planos de inventos So-
l ic i tud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marca» 
Propiedad intelectual. Recursos do ai-
i-.ada, informes periciales. Consultas GRA-' 
TIS. Registro de Marcas y patentes *íT 
loa países extranjeros y de marcas ¿V:' 
ternacionale». 
miranda \ m m 
Fabricantes « Importadora de 
J o y e r í a . 
Ventas a l po r njayor. PredM gln 
competencia. 
Muralla ¿J. Teléfono 
K a nues t ro t a l l e r haeemofl toda 
c lase de trabajos, con «pecWidad 
l a j o y e r í a a r t í s t i c a . 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos. 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas cíe Salón. 
Arboles frutales y de som-
Vra, etc., etc. 
Semfflai de H o r t a f o s í y Flores 
Enviamos gratis catálogo d« 
1919-1920 
A r m a n d y H n o 
OFICINA V JARDIN: | | 
GENERAL L E E Y SAN JULW-
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARíANAO. 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a " L a L l a v e 
Constante su r t i do en a r t í c u l o s do cociDa y d e m á s o^e t°*¡ t0 que 
d o m é s t i c o que vendemos como s i e m p r e u n 25 por ciento mas 
o t ras casas. ^ O L A V A B B ^ ' n 
N E P T U N O 1 0 6 . T E L E F O N O A - 4 4 8 0 . 
inyégciqm 
B r a n d e 
C u r a ^ e í l í á ^ d í a s l a f ' 
e n f e r m e d a d e s ; s e c r e i 
• t a s p o n a n t i g u a s , q u | 
f n ^ s i n - m Q Í e s t i í 
a l g u n a . 
" m m . 
i 
A N Ü L X a a V í * D L \ R 1 Ü L A M A R i N A A b r i l 29 de 1920 P A G I N N A S I E T E 
1 
D e s d e M é j i c o 
p a r a e l * f c D i a r i o d e l a M a r i n a " 
1 la propaganda protestaate en México i ro es muy pequeña, y ni sus dimen-
' tendría de todos modos un gran apo- I siones ni su pobre material cuadran 
I yo en la primera magistratura nació- i con la munifencia del Emperador de 
! nal v esto quitaría a la administra- i Austria, nue la mandó construir en 
t o- hilimbi^ues nuevos siguen co-
r ¿ i ¿ o penosamente, o más bien dicho 
nuc lo 'e hacen no es correr, se 
S r a n con trabajo, ya que el pueblo 
t eícionado duru-mamente por los da 
fZ nne el papel moneda 1c causo tres 
^ hace ^ coa horror cuanto no 
^ca oro, plata 0 ^ r e . 
Ha corrido también la alarmante es-
nPcie de que los famosos rales ra» a 
fer oronlo de circulación forzosa y, 
sencillamente, no lo creemos. Volun. 
S popular tan bien acentuada y ener. 
ot^ como la que rechaza osa moneda. 
L se muda ni se violenta, con medidas 
coercitivas y el resultado será no so-
lo o 1 repudio de esos valores, sino un 
Malestar que puede "evar^s a -
cuitados financieras y políticas incal-
culables. 
E l señor Cabrera es muy inteligen. 
te para Que el mismo se cric obstacu-
[os No allanará tal vez que sobre-
vengan, pero no provocara las dificul-
tades con una temeridad i ^ t i l o 
inconsciencia, dada su penetración, m. 
verósimil. 
Sin embargo del alto concepto que 
tenemos de las dotes intelectuales de 
Ministro, juzgamos que su estudio, ex-
^riencia y versación en asuntos eco-
nómicos no corren parejas con su in-
genio desenfrenado, y si él fuera Ca-
nas de oir a un pobre pero desemtcrc-
íado e imparcial extranjero, le acon-
sejariamos formara una comisión de 
laS personas mas aptas en finanzas do 
la república, qüc no faltan en verdad, 
en la que estuvieran representados to-
dos los partidos y aun todas las na-
cionalidades ; comisión que tendría por 
t ía estudiar y proponer un plan vas-
to y bien concertado que diese fijeza 
a nuestra moneda, garantías al públi-
co nacional y aun al mismo-america-
no y europeos, y comenzase a levantar-
se de nuevo un crédito Que de pronto 
no podría ser sóüdo, poro que si se ci-
mentase bien, prometería esperanzas. 
E l dulce e infantil optimismo al que 
parecen no apocar los desengaños, si-
no al revés y por un fenómeno psico-
lógico de difícil explicación, estimu-
larlo v enardecerlo, crée que la tras-
raitación de la presidencia de la Re-
pública va a ser pacífica a pesar de los 
aa-rostos obregonistas de sus algaradas 
y amagos, y crée más, lo que si pudie-
ra ser exorbitante, que tras de la paci-
ficación del país y de la desaparición 
del peligro yanki un rio de oro euro, 
peo o americano va a afluir a nues-
tras playas, como riego necesario pa-
ra su fecundidad. 
A mi no me abandonan como a mu-
M U LIBROS SE 
DERíGHj y ME 
O B R A S D E D E R E C H O . 
L A S F R O N T E R A S D E L A L O -
C U R A M O R A L . — E s t u d i o m é d i -
co l e g a l , o p r e l d o c t o r L u i s 
C á m b a r a , d o c o n s u l t a p a r a l o s 
a l i e n i s t a s , l o s m é d i c o s fo renses , 
l o s abogados y l o s t u a g i s t r a d o a _ 
1 t o n i o v e n 8o. t e l a $ 0,60 
C O M E N T A R I O S A L C O D I G O D E 
C O M E R C I O . — • L e y e s , J u r i s p r u -
dencia y usos m e r c a n t i l e s espa-
ñ o l e s y l e g i s l a c i ó n c o m e r c i a l ex -
t r a n j e r a , p o r e l d o c t o r J o s é Ma-
" Gz. do E c h a v a r r i y . V i v a u c o . o 
t o m e s en 4o . pa s t a e s p a ñ o l a . . 
K S T U D I O T E C N I C O Y J U R I D I C O 
D E S E G U R O S Base s y p r i n -
c i p i o s d e l seguro . B l c o n t r a t o 
d e Seguros c o n t r a i n c e n d i o s se-
g ú n l a l e g i s l a c i ó n r i g e n t e y l a 
J u r i s p r u d e n c i a j u d i c i a l y a d m i -
n i s t r a t i v a , a n o t a d a s y conco r -
d a d a s p o r J o s é Ma , d e D é l a s y 
F é l i x B e n i t e z de L u g o . 2 t o m o s I 
en 4o. pas ta e s p a ñ o l a 9 00 
E L A B O G A D O P O P U L A R — C o n -
s u l t a s p r á c t i c a s do De recho C i -
v i l c o m t i i y f o r a l . C a n ó n i c o , P o -
l í t i c o , M e r c a n t i l , P e n a l y A d m i -
n i s t r a t i v o , p r o f u s a m e n t e a n o t a -
d a s con su t e x t o l e g a l v i g e n t e , 
d o c t r i n a d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
y C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o , 
de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de l o s 
R e g i s t r o s ; F o r m u l a r i o s p a r a acu -
d i r a n t e l o s j uzgados , a u t o r i d a -
des, etc., etc., p o r D . P e d r o H u -
g u e t y C a m P a ñ á . 6 t o m o s encua-
d e r n a d o s 
L A P A S I V I D A D D E E S P A S A A N -
T E L A S F U T U R A S L U C H A S 
E C O N O M I C A S . — H e c h o s e i d e a s 
1914-1918, p o r e l V i z c o n d e de Eza. 
2a. e d i c i ó n 1 t o m o en 4o., p a s t a 
R L D A C C I O N D E I N S T R U M E N -
T O S P U B L I C O S . — C o l e c c i ó n d e 
f o r m n l a r i o s pai-a l a r e d a c c i ó n de 
t o d a clase de I n s t r u m e n t o s p ú b l i -
cos, p o r V i c e n t e S a n c h o - T e l l o y 
B u r g u e t e . 1 grueso tomo ' en 
o b r a s ' d e ' m e d i c i n a ! 
i m . e n f e r m e r a m o d e r n a 
C o n o c i m i e n t o s necesa r ios p a r a 
e l c u i d a d o de l o s e n f e r m o s , p o r 
e l doc to r B . P i j o a n , con u n p r ó -
l o g o d e l d o c t o r S . C a r d e n a l . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n p r o f u s i ó n 
de g rabados . 1 t p m o en r ú s t i c a 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R -
G A N T A , N A R I Z Y O I D O S L a 
p r á c t i c a O t o r r i n o l a r i n g o l ó g i c a p o r 
e l d o c t o r J . Guisez. V e r s i ó n es-
p a ñ o l a p o r e l doc to r F e r r e r P ie - , 
r a , 2a, e d i c i ó n c o r r e g i d a y m u y 
a u m e n t a d a e i l u s t r a d a con 416 
f i g u r a s i n t e r c a l a d a s en e l t e x -
t o . 1 t o m o e n c u a d e r n a d o . . . . 
L O S O R G A N O S D E S E C R E C I O N 
I N T E R N A Sus e n f e r m e d a d e s 
y a p l i c a c i o n e s t e r a p é u t i c a s . L i -
b r o p a r a l o s p r á c t i c o s f u n e r a -
l e s p o r Tvo G e i k i e . T r a d u c i d o 
d i r e c t a m e n t e de l a ú l t i m a e d i -
c i ó n I n g l e s a p o r los doctores M . 
M o n t a n e r de la Poza y M M o n -
t a n e r T o u t a i n . 1 t o m o encuader-
nado 
L A C U E S T I O N S E X U A L . l _ O b r ¿ 
e s c r i t a p o r e l d o c t o r A u g u s t o 
F o r e l . V e r s i ó n c a s t e l l a n a i l u s -
t r a d a con g rabados e n n e e r o v 
en co lo res . 1 t o m o t e l a 
T R A T A D O D E G I N E C O L O G I A — 
O b r a e s c r i t a p o r e l d o c t o r M i -
g u e l A . F a r g a s . Sa, e d i c i ó n r e -
v i s a d a y c o r r e g i d a c i l u s t r a d a 
c o n p r o f u s i ó n de g r abados . 3 
t o m o s e n 4o m a y o r , encua-
d e r n a d o s . . . . 
T P R A r T ? P * I)EnK T E R Á P Í 3 ü T I C Á 
P R A C T I C A . — O b r a e s c r i t a p o r 
v a r i a * e m i n e n c i a s m é d i c a s ba lo 
^ d i r e c c i ó n de A l b e r t o R o b í n 
T r a d u c i d o a l e s p a ñ o l ba jo la á<-
r e c d ó n _ d e l d o c t o r F . C o r o m i -
esnkfio?a tOm0S 611 fo110' p a s t a 
T E T A D O " D E ' P A T O L O G I A T N l 
T E R N A P A R A M E D I C O S V 
PunFe^"^. Po r e f 0 L j Guillermo Os le r . O c t a v a e d i c i ó n 
^ ^ H ; a m p l i a m e n t e r e f u n d i d a v 
rev^ada con la c o l a b o r a c i ó n d é 
^ m a s Mac Crac . V e r s i ó n cas te-
H A B A N A . ' 
cíios felices privilegiados, los temores 
y las alarmas, pero a decir verdad tam-
poco la esperanza me es del todo es-
quiva y luego me sonrie placentera. 
También a veces llego a creer, obser-
vando las anomalías de esta nación ex-
ción hasta la sombra del prestigio. 
Mientras no ge aclare bien que Bo-
nillas no es protestante, no podrá con-
tar en México con el verdadero su-
fragio y su elevación al solio, será 
una nueva y afrentosa imposición. 
7 de Abril, 
E l 29 del pasado suspendí esta co-
rrespondencia, porque tuve que hacer 
traña, que como pasó del papel a la 1 un viaje al interior con motivo d© 
plata automáticamente, es decir pro» 1 asuntos particulares, y Quise adicionar-
videncialmente, sin Que nadie lo ere- ¡ ia con lo que allí viese, supiese y apre 
yera, »1 menos nadie lo procurara; 
que como se ha desipado en el Norte 
el espectro de la invasión de un mo-
do tan intempestivo que parece áxilá-
groso, y esto varias veces y contra 
las mas racionales conjeturas; que 
como ha comenzado a brotar el orden 
del caos sin un Napoleón ó un Por-
firio Díaz al menos; que como la Re-
ligión prospera y la instrucción cris-
Liana se difunde" contra obstáculos in-
mensos creados por la ley, las pasio-
nes y los intereses sectarios, pudiera 
venir esa esperada afluencia de capi-
tales y de empresarios con solo el hala-
go de una paz incipiente y de un ensa-
yo de democracia imperfecto pero uo 
do comedia. " 
Bueno es esperar y hacen muy bien 
los que ya comienzan a preparar auda-
ces o prudentes empresas, para desen-
volverlas en el nuevo periodo presiden, 
cial especie de tierra prometida obje-
to de las ansias de los que en el de-
sierto perecen. 
l ía corrido la voz de que Bonilla es 
protestante y piensa iniciar una cam. 
paña eu pro del protestantismo en Mé-
xico. 
E l Universal lo interrogó acerca d© 
ese rumor tiuo viene de Jos reales de 
Obiegon piro que pidic» i sor exacco j 
y el ca- ó'dato se excusó [ i contestar 
categóricamente. Prometió a voz en 
cuello libertad religiosa dentro d© los 
límites constitucionales, lo que parece 
indicar que elude la pregunta y para 
muchos esto hace sospechar que el 
rumor s»a exacto. 
No lo creemos nosotros así porquo 
hcmo« pedido informes a quien debe 
estar bien informado y nos dicen que 
la especie es calumniosa. Sin embar-
go, tal es el desprecio de I03 actuales 
políticos hacia las creencias popula-
res, <luo no juzgo difícil hubiera pen-
sado el gobierno en un candidato pro-
testante. | 
Claro es que los que nos vienen del 
otro lado del Bravo no son Toquema-
das de novelas ni de periódicos, pero 
clase. 
En Querétaro pude confirmar la fe-
liz especie do que el gobernador se-
ñor Margain es querido; en Guanajua 
recuerdo de su pobre hermano. 
Sóio una presea contiene el mezqui-
no templo: el único cuadro que lo ador 
na y que es soberbia copia de Van-
dyck, si mal no se me ha Informado 
| Representa lo que los italianos llaman 
; una Pietá es decir a la Santísima Vir-
I gen teniendo en su brazos el cadáver 
de su divino hijo y todo en elUenzo m© 
' pareció admirable: actitud, expresión, 
colorido, ambiente expresando el con-
junto con inefable armonía el sentl-
jniento religioso más hondo y la pie-
i 'dad mas sincera. 
I De Vandyck o no el cuadro (algunos 
• lo creen original aunque yo no lo 
jrua j - creo) copia o no, el lienzo es de pincel 
to supe lo mismo del señor Montes y i insigne, y la emoción do esa obra de 
ambos gobernantes, con su conducta, 
prudente, discreta y en verdad hábil, 
han devuelto tal tranquilidad a los es-
píritus, por mucho tiempo presa del 
terror, que s© trasluce en los semblan, 
tes. 
arte y ci recuerdo histórico y la be-
lleza del lugar desde donde se domina 
la admirable campaña querctana, ha-
cen aquel sitio uno de los lugares mas 
interesantes de la República y vuelven 
verosímil la visión <iuo hace mucho 
Sin embargo, del Centro llegan ríen. | a5os un esCritor ei Csó en ]08 ver-
tos de fronda como han dado en de- ' siguientes; 
cir los periodistas muy a la francesa ¡ 
y a la cursi, y se asegura por algunos, 
aunque en verdad no h© visto confir-
mada la especie, que los obregonistas 
atentaron a la vida del señor Bonillas 
en la calzada do Tlalpan, cuando el 
pasaba por ahí con Su familia, eu au-1 y m e pareCe que t u l ab ;o n o m b r a 
omoyu. . , . . I al pueblo por quien patria y vida diste. 
Estas notidas llegaron al interior y , Pue Con %ílm'0 ^ 
algo turbaron fe alegría común, poro su dón -des ^ airado cielo-
no obstante ya en Querétaro y Guana- 1 
En el otero cuya verde alfombra 
Con tu sangre r ' ;ares teñíste, 
al declinar el sol miro tu sombra 
hermosa y noble, ensangrentada y 
(triste; 
juato, el espectro del terror ha desa-
parecido y hasta he podido advertir 
en ¡as familias, después del recogi-
miento de los días santos «lúe allí so 
guardan piadosamente como en otros 
tiempos, la alegría sana, natural y 
franca que trae ©l bienestar tras las 
grandes y tremendas sacudidas pú-
blicas. 
• Tan grata impresiones conservo de 
mi corto pero instructivo viaje que cu 
otra correspondencia las expondré y 
lo más pronto posible, para que no 
pierdan su frescura y su aroma. 
Querétaro es una ciudad colonial, de 
lo más interesante y a la qu© yo y 
otras personas mas conocedoras, en-
contramos parecido con ciudades galle-
gas, pues tengo para mi que fueron 
gallegos sus fundadores. 
Lo primero que hice fué trasladar-
me al famoso Cerro de las campabas, 
en dondo fueron fusilados el 19 de Ju-
nio de 1867, Maximiliano, archiduque 
<le Austria, primero. Emperador de 
Méjico después y sus valientes y leales 
capitanes, Miramón y Mcjia. 
pitanes, Miramón y Mejía. 
L a capillita expiatoria que ahora en-
cierra el lugar de la funesta ejecu-




E L . A M O R D E ."-OS A M O R E S 
H e m o s r e c i b i d o el n ú m e r o cor re f tpon- | 
d i e n t e a E n e r o . ¿ e l a r e v i s t a eucars t i ca ¡ 
" B l A m o r l o s A m o r e s . " que d i r í ? c e l ! 
s e ñ o r R e m i g i o C . M i r a . j 
C o n t i e n e e l s i g u f e n t o S u m a r i o ; 
S e c c i ó n D o c t r i n a l , p o r e l M . I . M o n -
ficuor S a n t i a s i G . A m i g ó . — E u c - a t - i s t i e a 
( p o e s í a ) , p o r F r a n c i s c a « a r e l a E s t r a d a - 1 
- - i M l G r a n A m i g o , p o r e l K x c m o . e I l t m o . 
s e ñ o r De legado A p o s t ó l i c o , Mons . T i t o 
T r o c c h i . — D i o s y e l H o m b r e ( p o e s í a . ) — j 
jua S a g r a d a Co i t ron ión . ( p o e s í a ) , p o r K . | 
I j a incz .—L-os Adora< o r í s y l a S a n t i d a d 
de l a V i d a , p o r el E ^ c m o . c I l t m o . se-
fior Ob i spo (Ja la H a b a n a . — A l S a n t o N i -
ñ o d e P r a g a ( p o e s í a ) , p o r F r . J u a n .Tosó 
d e l Ca rm*n , C . D . — í i o s A d o n v l o r e s . y 
l a P r e d i c a c i ó n E u c i r í s i t i c a , p o r o l I l t m o . 
s e ñ o r O b i s p o ('.o P i n a r d e l K ( o . — A l ca-
t ó l i c o p u e b l o d e Ia H a b a n a en l a cele-
b r a c i ó n d e l Congreso K n c a r í a t i c o (poe-
BÍa) , R . L m n c z . — L a « s a g r a d a E u c a r i s t í a 
y sus A d o r a d o r e s , p w el I l t m o . s e ñ o r 
O b i s p o ¿le Ma tanzas .—Dos Sacerdo tes y 
la S a g r a d a l ü u c a r j s t í a . p o r e l I l t m o . se-
ñ o r Ob i spo de C a m a g i l e y . ' — ¿ K n D ó n ^ e V 
( p o e s í a ) , p o r R a m ó n Costa, C . M . F . — 
M e d i t a c i ó n E n c a r f s t i c a , E l S a n t ' s i m o Sa-
c r a m e n t o , p o r e l I l t m o . s e ñ o r Obispo de 
Vfcracrnz .—Sembrar id-í- is buenas . p o r 
M o n s e ñ o r F e d e r i c o D n n a r ^ i . Sec re t a r io 
d e l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i f < a . - - . 0 1 v i ( J i 
( p o e s í a ) , p o r Julio.—JUos Sacerdo tes y 
C O N D E N S E D MíQc 





Q G r a n d e es 
E l A l i m e n t o 
ue Contiene 
E s t a L a t a 
Sin vacilar, s eñora , dele a sus hijos 
Leche L E C H E R A . 
M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de líi Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaftos claros preciosos. 
Precios: Tin tes progres ivos $3 .00 ; T in tes i n s t a n t á n e o s $1 .00 y $ 2 . 0 0 . 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. U n i c o , D i s t r i b u i d o r . . : TEL A-5033. g 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " • 
Habana '22. — Tel. M-15W. B 
• • • • •=« a • • • 
D I N E R O 
DBSé* «l eNO por ílimn late* 
r f e ¡e presta esti C*& m 
garantía ds ¡ayas. 
"IA SEGUNDA MINA" 
Ceaa de P r é s t a m o » 
¡ ñimu, 6, al lado de la Btitea. 
Teléfono A-5363. 
Ir. TJnitoi M i ü l o n a r l a J « l ^ l e r o , p o r Pax . 
—'L*a A s o c i a c i ó n E n c a d s t i c a P o p u l a r . — 
I j a M á s He rmosa , p o r F r . F .ernar M . 
I iopa tes ru i , O . K . M . — A l C o r a b a do 
. r e s ó s ( p o e s í a . ) — I n M e r u o r l a m ( p o e s í a ) , 
p o r F r . M a r i n o A m c s t o y , O . V . M.—AOu 
H o n o r d e l M i l a g r o s o Míi-> J e s ú s P r a -
ga.—IJH Ora -c ión f)e m M M a ^ r e ( p o e s í a ) , 
p o r K l r i a i-Je V a r o n a . — B i b l i o g r a f í a , L o a 
Q u i n c e Jueves a l S a i i t i i i m o , p o r e l Pv. 
P . F r . D á m a s o d e & P r e s e n t a c i ó n , C. 
I X — K l A l m - i d e K l e n a , p o r P,. F . I - . — 
:-JH A r c h l c o f r a c l a d e l l a u t í s i m o , de San 
N i c o l á s . 
L A A H R O l i A 
H e m o s r e c i b i d o asl-niSMio los número.-) 
r e r r e s p o n d i e n t e s a F e b r e r o y M a r z o de 
l a r e v i s t a c a t ó l i c a n a c i o n a l " L a A u r o -
l a . " 
C o n t i e n e n a m e n a y v a r i a d a l e c t u r a , 
y p r o f u s i ó n fio g r abados . 
D i r i g e l a r e v i s t a en c o r c e p t o d e D i -
r ec to r , e l doc,;or A r : i i r < F e r n á n d e z , y 
ele A d m i n i s t r a d o r , e l s e ñ o r G r e g o r i o M a -
v l l l a . 
N O T A S C A T O L I C A S 
T i n a r e p ú b l i c a i nusu lmnaa ag radec ida ' a l 
• F a p a . 
Gerballal Unos. 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-13ü. Teléfono ^1-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Telét A-4658. 
Gran exhibió!jón de joyas finas 
Muebles. LárcParas; Mimbres y 
objetos d» irte que detallamos a 
PLAZOS Y A L C A N T A D O 
I E n l o s c o n f í n e s d e l o s a n t i g u o s i m -
! p o r l o s o s m a n l í y m o s c o v i t a n a c i ó l a 
1 r u e v a r e p ú b l i c a f]e 'Vzebaidi l i ' tn de en-
i I r é l o s escombros que r e m o v i ó l a gue-
' n a . A I p u n t o e l c a i m a c á n y o f i c i a l e s 
j de l a r e p ú b l i c a tnahomet i ' na desPac^a" 
r o n a sus a l f a q u í e s i\o e n c a j a - i o r e s a 
M o n s e ñ o r D o l c i , d ^ ' ^ ^ d o a n o ^ t ó l i c o e u 
C o n s t a n t i n o p l a . T r a í a p o r o b j e t o la em-
1 a j a d a o f rece r a l D d l e ^ a d o unas 1ÓO l i -
b r a s t u rquesca s p a r a e o n t r i b u i r l a 
e r e c c i ó n d * l m o n u m e n t o i u e se e s t á í c -
; v a n t a n d o en C o n s t a n t i n c j í a en • l i o o r 
d e l P a p a B e n e d i c t o X V L o s embaja i te -
res a z e b a i d i j m o s , apenas apeados e n 
E s t a m b u l , c u m p l i e r o n a Jas m i l m a r a v i -
l l a s con su c o m e t i d o . P r o n e n t á r o n s e a _ 
l a D e l e g a c i ó n , v e s t i d a s de prran g a l a y j 
¡ a r r a s t r a n d o e l " c a f t á n - " ' su t r a j o ríe ma-
v o r ' " i i s t i n c i ó n , y en ann r ica escarcela, 
p u s i e r o n a l o ^ p ies rje M o n s . D o l c i l a s 
I TiSO l i b r a s , como m u e s t r a d ^ l ap rec io ri'í 
• su. g o b i e r n o , p o r l a H h o r H u m a n i t a r i a 
I ^ e l "Pfld,re ' l e t o d o s los c reyen tes c a t ó - | 
I l i c o " d u r a n t e l» g u e r r a . ( 
B e a t i f i c a c i o n e s y c:moii5zaciones 
¡ H a b r á e s t a p r i m \ v e r a c inco b e a t i f i c a - í 
. c ienes y dos canon izac iones en Roma, i 
I L a s p r i m e r a s s e r á n , t r o s c 'n ran te e l mes | 
' , d e A b r i l : y dos en M a y o : y las c a n o n i -
1 ac iones los rifas 13 y 11 de M a y o . 
• L a s b e a t i f i c a c i o n e s cue l en v e r i f i c a r s e 
I en la m a ñ a n a , pe ro a e l l a s no as i s t e en 
' p e r s o n a e l V i c a r i o de C r i s t o . P o r l a i 
I t a r d e d e l ^ía. d e la b e a t i f i c a c i ó n suele 
' i r e l P a ^ r e San to a « ' e n e r a r p ú b l i c a - , ¡ m e n t e a l nuevo Bea to . F s c o s t u m b r e a n t i g u a d e l V a t i c a n o que, cuando h a y | m á s de u n a c a n o n i í a c i S n en e l mismo fllH, e l P a d r e S a n t o ce lebre la S a n t a < 
M i s a p o r t o d o s e n e l mismo- d í a - E s t e , 
a ñ o se j u n t a r á n dos canon laac ionos en 
u n m i s m o d í a : l a • <> !a Bea t a M a r g a r i -
t a M a r í a d ^ A l a c o q u o , e l a lma p r e d i l e c t a 
> a p ó s t o l de la d e v o c i ó n a l S a g r a d o Co-
r a z ó n , y e l B e a t o G a b r i e l d ^ l ' - A d o r a t a , 
u n j o v e n e s t u d i a n t e • e l a C o n g r e g a c i ó n 
d e l o s P a s i o u i s t a s , u n a cop ia perfec ta cK: 
.San L u i s (Jonz-aga en e(]ad y s a n t i d a d 
a n g e l i c a l de v i d a . Las t i e s t a s <ic esta 
d o b l e c a n o n i z a c i ó n t e n d r á n l u g a r e l d l a 
líí d e M a y o , 
i F r a n c i a e n t e r a s u p l i c ó a l P a d r e San to 
| n u o seQalara u n d ' * a p a r t o para la ca-
n o n i z a c i ó n do l a Beata J u n a r e A r r n . 
¡ p e t i c i ó n que como b a ^ i c h ó u n p e r i o d i s -
t a c a t ó l i c o , los ca tó l i .x>s fiel m u n d o en-
t e r o h u b i e r a n secundado s i a t i e m p o lo 
| h u b i e s e n s a b i d o . Pero n o fuó necesar io 
¡ es to , pues Su SántMad, v i e n d o c u á l era 
j e] e s p í r i t u que m o v í a a los f ie les d e la 
1 P r i m o g é n i t a de l a I g l e s i a , a c c e d i ó » u s -
1 t e s í s i m o . A s í . paes, las f i e s t a s r e l i g i o -
I sas de l a c a n o n i z a c i ó n de l a - D o n c e l l a d<; 
Or leans , f i e s t a s eu las cuales c! G o b i e r -
n o f r a n c é s so cree que t o m a r á n a r t e o f i -
c i a l , t e n d r á n l u g a r e l 10 d0 M a y o . E l 
I G o b i e r n o f r a n c é s p o r supues to , h a s t a l a 
f e c h a no l i a Cec la rado que t o m a r á pa r -
t e ; p e r o l a s r e l a c i o n e s ten t i e él y e l y-.i-
i t i e a n o se e s t á n bac io .n j c cada d í a me-
nos f r í a s , p o r l o que n-s n r o b a b l e que 
i a n t e s dc a q u e l l a fecha h o y a n r e a n u d a -
do las r e l a c i o n e s ^ p l j i ' a á t i c a s r o t a s po r 
'os j a c o b i n o s en m a l a h a r á a ñ o s ha . V 
s i , l o que a h o r a nos parece I m p r o b a b l e , 
p a r a aquiel - j ía h a y > ú n f r i a l r l a ' i e n t r e 
l o s o f i c i a l e s de Par i s1 y e l Papa, en 
a q u e l d i a , p o r lo menos, t e n d r á n que 
hacer a u n 
t r a d i c i o n e s 
l a s ' f u n c i o n e ! 
p a p e l h a r í a n 
i c p r e s e n t a n 
F I E S T A DIO 
A n & d í s i i i i o 
E n n o m b n 
r e l a c i ó n , t̂  
u s t e d a .od t 
es te a ñ o a 
P a t r ó n a en 
si; as is teni - i ; 
. i b r i l has ta 
"Confe renc 
11 
Tu i" bi en 
lllU las 





O . N O A-A03S. 
I O S ABANIQUEROS" 
Tienen el gusto de avisar a su numerosa y distinguid» 
clientela que, habiéndose recibido una selecta remesa 
de abanicos ralenclanos, última expresión de la moda, 
nuestro socio gerente don Santiago Fernández j el re-
prestntante de egta casa por las "Villas, don Lorenzo 
Palop, salen en yiaje por la Isla con el fin de exponer-
les la hermosa colección de novedades recibidas. 
López y Fernández 
C u b a 9 8 . A p a r t a d o 1 9 8 2 . 
L A M E J O R J U G U E T E R I A 
" L O S R E Y E S MAGOS 9 9 
Ave. de Italia 73, antes Galiano 73 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . 
N o s o t r o s v e n i m o s d e a l l í 
I n d . 28 ab C3667 alt. 1 0 t . - 2 0 
I n m e n s a v a r i e d a d d e m o d e l p s d e V e l o c í p e d o s , 
C i g ü e ñ a s , T r i c i c o s , E s t u d e c a r y A u t o m ó v i . e s . 
N o c o m p r e e l s u y o s i n a n t e s v e r n u e s t r o g r a n 
s u r t i d o . 
M a n d e s u m u ñ e c a a c o m p o n e r e n n u e s t r a 
C l í n i c a . 
*3? 
Nuestros trajes hechos, son 
la más alta expresión de la 
elegancia y el buen gusto* 
Nuestros precios siempre re-
ducidos, están al alcance de 
todas las fortunas. 
H A V A N A S F R T 
M O N T E 7 1 Y 7 3 , F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Prore^ores d» 8. IT. Bt I K w m m » X H I . D o utilidad p^biíc» I fM 
Gran Preicjo ea las Expa^ttoaes de Paimmá 7 San Francisca 
^ 7 8 u s 2 4 3 3 mnim o í? mm, B E f á L ? i ^ a a - s £ 2 3 g t s . p o í m mm n a o s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R l A A - L A , M A S F I T ^ A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M 4 . T E T ^ E F O N O A - 7 6 2 7 , 
Abril 30 de 1920 DIARIO D E LA Precio: 3 centavo 
L O T E R I A N A C I O N A L SORTEO ORDINARIO No. 342 del DIA 30 de Abril de ^ LISTA completa de los números premiados, tomada al oído para el DIARIO DE LA MARi^ 
31.232. . $100.00019.774... $50.000110.953.. $25.000111.640 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 31.231 y 31.233 

















































































PREMIADOS CON $2.000 
22,060 1,950 23,767 12,501 
»9 aproxlmaelone» de"$100 al resto áe"ta ¿centena del seenñdo premkj^ ^ ^ — — 
3,696 
PREMIADOS CON $500 
PREMIADOS CON $1.000 =r 
22,647 6,070 23,789 3,000 20,340 
8,609 24,357 31,567 7,230 21,852 
21,042 9,288 31,211 797 13,649 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B I L U E T B S D B L O T E R I A 
S a n R a f a e l N u n i e r o V4. C e n t r o p r i v a d o A 
